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Descripción del Sector. 
Producto de formidable grado en el que industria comprenda sus compradores y 
requiera de un sistema de modo que cumplan, por lo menos, los criterios mínimos 
de apreciación de pedidos en sus proveedores, sino luchando, de igual período, 
para lograr un excelente marketing en distintos rubros. 
La empresa Experis-ManpowerGroup se desarrolla en el sector servicios 
informáticos. 
Descripción General de la Empresa. 
Datos Generales 
Ruc: 20329545459 
Razón social: EXPERIS – MANPOWER PROFESSIONAL S.A. 
Tipo de empresa: Sociedad Anónima 
Condición: Activo 
Fecha Fundada: 15/03/1963 
Actividad comercial: Servicios Informáticos 
Dirección: Calle Monterrosa N. 233 piso 11, Chacarilla-Surco 
Descripción del Área donde realiza sus prácticas. 
El Área de Soporte se encarga del correcto funcionamiento de las impresoras 
(Hardware y Software) de las distintas cuentas a nivel nacional realizando las 
tareas: administración de cuentas, mantenimiento y reparación de los equipos, 
verificación de los servicios de impresión y configuración de las colas además de 
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La empresa Experis ha buscado desarrollar una solución informática que le 
permita realizar una correcta administración de sus equipos tecnológicos en las 
distintas cuentas a nivel nacional. El uso de esta nueva herramienta informática 
va a permitir tener un mayor control y desempeño en sus actividades. Es 
necesario que al plantear el uso de un sistema que permita realizar la correcta 
administración y control de los Equipos, este se adapte a los recursos 
informáticos ya existentes. Para el desarrollo de este proyecto se ha planteado 
una metodología rápida que permita tener avances funcionales en espacio de 
tiempo cortos, esto se logra a las varias iteraciones, al final de cada iteración se 
realiza las pruebas de funcionalidad respectivas. Una vez concluida la última 
iteración contaremos con un sistema completo y funcional. Dentro del 
planteamiento de la solución, se presenta las facilidades que puede tener 
desarrollar un sistema web frente a un sistema tradicional de escritorio. Al utilizar 
este tipo de sistemas le permite tener un mejor acceso y las exigencias de 
requerimientos de hardware y software son cada vez menos. Se desarrolló un 
sistema web con módulos adaptables que permita gestionar la atención de tareas 
y solicitudes de los Equipos de manera organizada permitiendo establecer una 
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agenda de actividades.  



















The company Experis has sought to develop a computer solution that allows you 
to properly manage your technological equipment in the different accounts 
nationwide. The use of this new computer tool will allow to have greater control 
and performance in their activities. It is necessary that when proposing the use of 
a system that allows the correct administration and control of the Equipment, it is 
adapted to the existing computer resources. For the development of this project 
a rapid methodology has been proposed that allows to have functional advances 
in a short time, this is achieved at the various iterations, at the end of each 
iteration, the respective functional tests are performed. Once the last iteration is 
concluded, we will have a complete and functional system. Within the approach 
of the solution, it presents the facilities that can have develop a web system in 
front of a traditional desktop system. By using this type of systems allows you to 
have better access and the requirements of hardware and software requirements 
are less and less. A web system with adaptable modules was developed to 
manage the attention of tasks and requests of the teams in an organized manner, 
allowing to establish an agenda of activities. 











































































1.1 Realidad Problemática 
El proceso de control administrativo está teniendo problemas a nivel internacional 
como podemos apreciar en Colombia en las entidades del estado de dicho país no 
realizan sus procesos debidamente generando problemas, por lo tanto: 
Según (ARIAS GARCÍA, 2013), define que el sistema Administrador y el Polemista 
Administrador es el instrumento insuperable en la cual concede aproximar al 
habitante con el Estado, determinación por la que estos participan a nivel general 
todos con el Estado. Como voluntad hipotética, por lo tanto, representa 
responsabilidad, con la marcha eficaz en la dirección, procedentemente el Estado 
Social de Derecho, así como la libertad son objetivo ante la sociedad para cual 
posea modernos y más holgados conductos de mensaje con el Estado. 
 
Podemos decir que las actividades económicas en el Perú han ido creciendo de 
manera notable, pero nos podemos dar cuenta que dichas empresa u 
organizaciones no cuentan con control, por lo tanto: 
 
Según (Agudo Gonzáles, 2016) define que El control administrativo establece una 
idea de mejora de procesos. Por ello este procedimiento en el ámbito laboral 
permite tener mayor control preventivo y correctivo dentro de las empresas.  
Para este panorama, podemos apreciar que nuestro control administrativo 
establece un cargo administrativo en la cual posee una entidad ordenada, por ellos 
es discrepante por un destacado aspecto sesgado, multifacético y no despreciable. 
Por tema decisivo, el cargo administrativo de control disfruta de un cambio 
personalizado en donde enseña el Derecho con gran variabilidad. 
 
Podemos decir que una de las actividades que ha ido creciendo en el Perú es de 













Tabla 1: Sector productivo interno 2011-2017 
Actividad Económica 2011 2012 2013 2014 2015P/ 2016P/ 2017E/ 
          
Producto Bruto Interno 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Derechos de Importación 0,8 0,9 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 
Impuestos a los productos 7,8 8,1 8,0 8,2 8,4 8,5 8,3 
Valor Agregado 91,4 90,9 91,1 90,8 90,6 90,6 90,8 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 5,9 5,7 5,5 5,6 5,3 5,3 5,2 
Pesca y acuicultura 0,7 0,4 0,7 0,4 0,5 0,3 0,4 
Extracción de petróleo, gas, minerales y servicios 
conexos 
14,2 13,2 12,5 12,0 11,9 11,4 12,1 
Manufactura 15,2 15,4 15,7 15,0 14,9 14,4 13,7 
Electricidad, gas y agua 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 
Construcción 5,8 6,2 6,1 6,6 6,8 6,8 6,2 
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 
10,1 10,5 10,7 10,9 10,8 10,8 10,9 
Transporte, almacenamiento, correo y mensajería 4,9 5,1 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 
Alojamiento y restaurantes 2,9 2,9 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 
Telecomunicaciones y otros servicios de información 3,1 3,1 3,3 3,4 3,5 3,8 4,0 
Servicios financieros, seguros y pensiones 3,4 3,4 3,5 3,7 3,8 4,2 4,4 
Servicios prestados a empresas 4,4 4,6 4,7 4,7 4,8 4,9 5,0 
Administración pública y defensa 5,0 4,9 4,8 4,9 4,8 5,0 5,0 
Otros servicios 14,4 13,8 13,5 13,3 13,1 13,3 13,5 
Fuente: INEI Y BCR 
En el presente podemos apreciar que las ciencias aplicada han ido creciendo 
especial mente en el ambiente informático ya que la población ha ido en aumento, 
teniendo como consecuencia mejorar nuestra tecnología y nuestros medios de 
comunicación, por ese motivo los servicios informáticos son un buen recurso ya que 
te permite dar soluciones tecnológicas. 
 
El principal problema de Experis-ManpowerGroup S.A.C.  es que todos sus 
procesos que realizan son registrados en unas plantillas en Excel, en la cual no 
tiene un sistema de seguimiento adecuado, especialmente en lo que es el control 
de la producción de sus equipos ya que la parte más importante en la administración 
de equipos en saber cómo va la producción de nuestros equipos y esto lo vemos a 
través de la toma de contadores, dicho contadores son registrados manualmente 
en un Excel diario, y enviados a los supervisores, ellos reúnen la información 
durante el mes y genera el cobro por costo de producción por equipo al cliente, lo 









que estar enviando los datos devuelta, cabe decir que por tiempo hemos supuesto 
contadores y cobrado de más al cliente, llevando así a tener un mal control de 
nuestros equipos, además  existe varios aspectos relevantes en el manejo de la 
información de sus equipos. Gracias a la entrevista realizada (Anexo 2) pudimos 
ver el descontento tanto del cliente como la empresa. Además, en dichos cuadros 
se registra los contadores de uso de los equipos y los gastos de suministros por 
equipo además de los pedidos de suministros por cada cuenta. Toda esta 
información se registra de manera manual, lo que genera informaciones erróneas 
ya que dichas planillas no son llenadas adecuadamente. 
Por lo tanto, hace que la información no sea confiable y esto trae como 
consecuencia los problemas que ya va teniendo varias veces en varias cuentas que 
es una mala facturación de los equipos ya que los contadores a veces han sido 
manipulados ya que no hay un control en ello. 
 
Si este proceso continuo así el control de los equipos tendrá problemas con el 
tiempo, haciendo que la satisfacción de los clientes sea mala en las cuentas. 
Entonces ante esta problemática realizaremos con el fin de optimizar y automatizar 
las actividades realizadas por la empresa. Teniendo como indicadores: costo de 
producción por equipo y Eficiencia de equipos. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
A nivel Internacional, en el año 2016, Monir Ahmed & Jannatun Nayeem, en la tesis 
“Smart gym management system”, desarrollada en la universidad East West situado 
en Chicago EE. UU, el principal problema es que haremos que todos los procesos 
del gimnasio ya no se hagan de manera manual sino todo el proceso a través de 
un sistema web. Utiliza la metodología XP, con la finalidad principal del objetivo a 
diseñar y proyectar un amigable sistema computarizado que ayude a mejorar los 
procesos del gimnasio. El cual permita la correcta administración de los procesos y 
la mejora del servicio. Como resultado se obtuvo el 100% de información 
consolidada de los usuarios, así como también el 85% de cobros de los usuarios 









estados a los usuarios. El Smart gym management system está diseñado con éxito 
y desarrollado para cumplir los requisitos necesarios, como se identifica en los 
requisitos fase de análisis, como el sistema es muy fácil de usar, forma de 
validación de nivel y la validación a nivel de campo está funcionando muy 
eficientemente. El antiguo sistema manual era sufriendo una serie de 
inconvenientes. El presente proyecto ha sido desarrollado para cumplir las 
aspiraciones indicadas en la era moderna. 
De la presente investigación según el problema planteado tomaremos la misma 
propuesta de crear un sistema que ayude a mejorar el proceso administrativo para 
mejorar la información consolidada dentro de una empresa. 
A nivel internacional, en el año 2016, Moran Sánchez Juan Jose  con su proyecto 
de tesis titulada “Mejora de procesos basado en una plataforma web para el registro 
formal de los equipos camineros del Gad comunal de Pedro Carbón”, teniendo 
inconveniente principal el área departamento de Obras Públicas del GAD Municipal 
de Pedro Carbo, es poder gestionar las tareas y solicitudes que están pendientes 
de atención de manera equilibrada, para evitar la acumulación de obras municipales 
o peticiones ciudadanas pendientes. El proceso administrativo del Departamento 
de Obras Públicas, específicamente los Equipos Camineros la dificultad es que 
requieren un sistema o herramienta automatizada permitiéndole mejorar un 
correcto control sobre las actividades que realizan los Equipos Camineros, en la 
actualidad para todos estos vehículos pesados o maquinarias municipales se 
realizan registros de mantenimientos y reparaciones en cuadros de Excel que se 
han ido adaptando y utilizado como plantillas para este tipo de información. En este 
proyecto se utilizará la Metodología XP (eXtreme Programming) es una de las 
metodologías ágiles, ayudará a obtener un Software final con alta funcionalidad. Al 
final de todas las iteraciones planteadas, se espera obtener un Sistema Web con 
todos sus módulos incorporados y funcionando. Como resultado se consigue tener 
un 90% de eficiencia de los equipos a diferencia que con el anterior proceso solo 
realizaban un 45% de atención debido a que no tenían actualizada la información  
de los Equipos Camineros, además se tiene el historiales de mantenimientos y 
consumos para lograr un mejor desempeño de estos Equipos, además el informes 









Camineros Municipales diariamente, con estos informes se puede por ejemplo 
llegar a decidir si es necesario adquirir más Equipos Camineros que ayuden a 
solventar las necesidades. Logrando así que tener un aplicativo en web que facilita 
las tareas o procesos que necesita la municipalidad. 
Según la presente investigación tomare de lo mencionado su problemática, que 
por consiguiente concuerda con mi proyecto a realizar. Podemos decir que es 
sobresaliente para muchas compañías o empresas tener un informe actual en cual 
les facilitara para sostener una decisión precisa para la mejora de procesos.   
En el entorno extranjero, por los años 2017, Sanchez Merchan Willan Xavier en su 
tesis desarrollada en la Universidad Regional Autónoma, en Santo Domingo-
Ecuador, El Gimnasio “Sparta Gym” ubicado en la Ciudad de Santo Domingo - Av. 
Abraham Calazacón y San Antonio, no cuenta con un adecuado control para los 
clientes, el cual han venido teniendo inconvenientes por el control de servicios de 
información ya que esto produce una pérdida de tiempo a la persona encargada 
del gimnasio. El propósito fundamental de este sistema es mostrar cual es la 
situación actual del gimnasio, para de esta forma determinar que este sistema es 
necesario para el cumplimiento de objetivos y crecimientos económicos, como 
objetivo general es Implementar un sistema informático orientado a un entorno web 
con el fin de mejorar sus procesos. La metodología que utilizaron es Scrum, con 
esto llegaron a las conclusiones que: Para notar los problemas que se manifiestan 
durante los procesos que realiza el gimnasio “SPARTA GYM”, se realizó un estudio 
previo dentro de las instalaciones con el fin de notar la necesidad de elaborar un 
sistema que este en la capacidad de realizar dichos procesos de mejor manera 
dando como resultados procesos factibles y confiables, además que  con la 
implementación de la aplicación se buscó el mejoramiento de los procesos 
administrativos en el gimnasio, con el beneficio de poder controlar los procesos de 
facturación y cobros de mensualidades, logrando así tener como resultado el 86% 
de cobros al día de los usuarios del establecimiento lo que con anterioridad solo 
lograban un 51% además facilitando en gran manera al gerente la obtención de 
datos de forma instantánea. 
Del actual proyecto tomare su interés primordial su problema, además que en dicho 









A nivel nacional, por el Perú, en el 2013, Vilela Girón Pamela Andrea en su 
investigación, su principal inconveniente era en los procesos del “Servicio de 
Mensajería”, está en   un tremendo caos debido a que todos sus procesos 
administrativos no tienen un  seguimiento adecuado o un control de ellos, quiere 
decir esto origina  que en la gran mayoría  los documentos que son asignados se 
pierdan, debido a estos problemas el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
tiene ineficiencia en sus procesos, lo que nosotros queremos ofrecer o proponer 
es un aplicación  web para la contribución  al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones el cual realice el desarrollo y control para el “Servicio de 
Mensajería”, donde los archivos le daremos a un distribuidor en específico en 
donde se encargara de hacer llegar los archivos. Empleando la metodología 
propuesta, Rup. Verificando la petición del servicio, se sugiere proveer de manera 
urgente el producto ya que originará solo resultados eficientes para la empresa. La 
aplicación creada beneficiará a las compañías públicas y privadas que tenga en 
sus procesos el área de mensajería. La aplicación creada, está fundamentada con 
reglamentos judiciales pudiendo así obtener la autorización para la instalación de 
la aplicación en las distintas bases del Ministerio de Transparencia y 
Comunicaciones, logrando así tener como resultado 80% de documentos 
procesados y atendidos correctamente, lo que anteriormente solo logran un 45%, 
mejorando los procesos requeridos. 
Del actual proyecto hare uso del problema debido a que no hay un buen control 
administrativo de los procesos, lo cual es necesario para que una empresa tenga 
toda su data actualizada con el fin de gestionar mejor sus objetivos. 
A nivel nacional, en el año 2015, Baca Dueñas Yvet Giorgana y De la Cruz Guisela 
Aurora Vela en la tesis titulada “Diseño e Implementación De Procesos Basados 
En ITIL V3 Para La Gestión De Servicios de TI Del Área De Service Desk De La 
Facultad De Ingeniería y Arquitectura – USMP” con el fin de tener el título 
profesional de Ingeniero  podemos apreciar que el principal problema se basa en 
que debemos de tratar de modernizar los procedimientos en los tramites de 
servicios de TI que ahora en la actualidad nos brinda los chicos de Soporte del 
centro de Ingeniería además de Arquitectura de la USMP. La finalidad es renovar 
los procedimientos que nos brinda ITIL a través de las buenas prácticas. El 









requerimientos de TI, además de colocar un base de conocimiento que es un 
fundamento primordial para cualquier duda en la información nueva, que será 
propagada entre los usuarios. La metodología utilizada fue la de ITIL propuesta por 
IT Process Maps, debido a que nos apoya a reconocer los temas clave para 
alcanzar los propósitos en la implementación de ITIL en la empresa que brinda 
servicios de TI. Como resultado obtuvimos 85% de peticiones aprobadas en el área 
de Service Desk, lo que normalmente solo tenían 49%, lo tiene implementando en 
toda el área correspondiente según el criterio estudiado.  
A nivel nacional, en el año 2014, Valderrama Guayan Fernando junto a Benites 
Barriendo Ricardo desarrollaron su tesis titulada “Desarrollo de un Sistema 
Informático Web para la Gestión de Producción de Calzados en la Empresa Daguar 
S.A.C. Utilizando La Metodología Aup Y Tecnología Asp.Net Framework Mvc3 en 
la Universidad privada Antenor Orrego, Trujillo Perú.” Según lo apreciado podemos 
decir  lo siguiente: Nuestro principal problema de la empresa Calzados JAGUAR 
S.A.C es que tienen un proceso inadecuada en la  utilización de todos sus insumos 
la cual utilizan para fabricar los calzados; logrando así tener una mal información 
de los insumos gastados y los costos reales de los calzados terminados; además 
de tener varios pedidos incumplidos debido al retraso en la producción; 
ocasionando así un mal control administrativo en la producción debido a la 
insuficiencia de los componentes o de elementos para la fabricación de los 
calzados debido a que no hizo las bebidas compras de ellos. Como objetivo general 
plantea lo siguiente: crear una plataforma entorno Web con la finalidad de agilizar 
los papeleos en la elaboración de zapatos, empleando las técnicas ágiles con 
conocimientos prácticos y concisos; la finalidad de esta tesis consiste en tener una 
plataforma web la cual permita mejorar el control administrativo de nuestros 
procesos dentro de la empresa además de saber bien los procesos que la empresa 
realiza. Como metodología se utilizó AUP y como motor de datos usaron SQL; 
donde desarrollaron la plataforma Web utilizando tecnología ASP.Net., como 
resultados y resumen describe lo siguiente: Logrando así obtener una 
sobresaliente verificación de los elementos o compuestos que tiene, con el fin de 
tener sus productos al día todos sus pedidos, como resultado se logró obtener 88% 










De la presente investigación tomamos en cuenta su planificación lineal trabajada 
con el fin de facilitar un trayecto mejor para los mejores controles administrativos.  
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Sistema Web 
Según (BERZAL, y otros, 2011) “define que son plataformas que se realizan 
basadas en un entorno web. Los elementos creados en web se basan en entorno 
php junto con html. Dichos procesos se acumulan en la red bajo una plataforma 
web en la cual puedes acceder a través de internet. Este nuevo servicio creado lo 
puede ver en tu plataforma web a través de una computadora, laptop que cuente 
con entrada a internet”. 
El sistema desarrollado es una herramienta con uso para los usuarios en la cual 
pueden tener acceso a través de internet con ayuda de un navegador. Quiere decir 
que es un software programado en un lenguaje que es soportado para los 
navegadores web. Y es de vía factible ya que solo necesita ser instalado en la red 
de manera que ya no es necesario ponerlo en cada equipo. 
Según (GANZÁBAL GARCIA, 2014) “define que si necesita emplear las 
aplicaciones web no es obligatorio instalarlas en todas las computadoras debido a 
que cualquier persona podrá ingresar sin problemas en la dirección del sistema 
web para luego poder usarla de manera indeterminada en el momento que fuese 
y de manera independiente”. 
Mejoras o beneficios de un Sistema Web 
(LUJAN, 2002), podemos decir que brinda mejores beneficios que los sistemas 
actuales por ello encontramos los siguientes puntos: 
 Podemos decir que es innecesario instalarlo en todos los equipos, solo 
necesitamos el acceso para navegar. Por lo tanto, si se necesita alguna 
actualización del sistema lo hará dentro de la red o dominio de la 
empresa. 
 Los datos requeridos por el cliente se guardan dentro servidor de datos. 
 El sistema web está disponible para cualquier equipo que tenga acceso 
a un navegador y puede ser utilizado por cualquier equipo que tenga 









 El sistema puede ser utilizado por cualquier navegador, quiere decir que 
puede usar distintas plataformas de navegación.  
 
Sistema Web y su arquitectura 
(LUJAN, 2002), define que la arquitectura de un sistema web tiene tres (03) 
elementos podemos evaluar dentro de la representa gráfica, por consiguiente, 
explica el diseño de un método web. 
 







Arquitectura del Sistema web 
Patrón de Diseño MVC 
Según (GUÉRIN , 2016)“define que MVC es un patrón bastante simple. No 
utilizarlo supone, realmente, dirigirse hacia una aplicación complicada y, por lo 
tanto, mal hecha, lo que nos recuerdo al pasado tal y como veíamos antes. Cada 
letra del acrónimo MVC se corresponde con un rol bien definido; el modelo, la 
vista y el controlador. 
 
El modelo es un objeto de negocio que agrupa sus datos, su comportamiento 
(métodos) y sus reglas de validación. No contiene por lo general ninguna lógica 
técnica (presentación, navegación). Es posible atribuirle aspectos (inyección de 
servicios tales como de archivos o SQL, transacciones, seguridad…). En los 
enfoques menos completos, el objeto de negocio se asocia con una clase de 
servicios que sirve de interfaz (API). 
 
La vista se encarga de restituir el modelo en el seno de una interfaz gráfica (web, 









El controlador define las reglas de navegación (también llamada la cinemática). El 
paso de una vista a otra se realiza mediante acciones dirigidas por un Controlador. 
El modelo se interroga, o enriquece, para condicionar el desarrollo de acciones”. 
 
Tipos de Base de datos 
SQL Server 
(RAMOS, y otros, 2009), indica que Microsoft con su software SQL server nos 
ofrece una plataforma de gestión de datos muy opima, al cual podemos acceder 
desde cualquier lugar y en cualquier momento. Con SQL Server se puede 
almacenar datos estructurados, semi-estructurados, no estructurados y 
documentos, tales como las imágenes y más; de forma directamente en la base de 
datos. 
Microsoft SQL Server además es el sistema de administración de bases de datos 
relacionales y de análisis para las soluciones de funcionamiento diario y de data 
warehousing.  
La versión actual es Microsoft SQL Server 2012 y las versiones anteriores incluyen 
Microsoft SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005 y SQL Server 
200. 
 
Cada versión de SQL Server viene en varias ediciones, que se pueden considerar 
como un subconjunto de las características del producto, también posee lo más 
altos niveles de seguridad, fiabilidad y escalabilidad, para obtener los mejores 
resultados en aplicativos empresariales; ya que con SQL Server se puede reducir 
el costo y el tiempo para la gestión de datos y el desarrollo de aplicativos 
Oracle 10g 
(RAMOS, y otros, 2009), indica que la nueva suite de productos software de la 
compañía Oracle, basados todos ellos en la tecnología Grid Computing (o 
computación Grid). El Grid es una nueva arquitectura que agrupa múltiples 
servidores y recursos de almacenamiento y procesamiento en una estructura más 
económica y flexible que atiende a todas las necesidades de la organización y 
donde los recursos para el procesamiento de datos están disponibles para los 
usuarios según los vayan necesitando.  









 Oracle Application Server 10g. Es el servidor de aplicaciones Oracle. 
MySQL 
(WELLING, y otros, 2005), define que es un sistema para la administración de BD 
relacionales rápido y sólido. Los BD permiten almacenar, buscar, ordenar y 
recuperar datos de forma eficiente. Puede utilizarlo bajo una licencia de código 
abierto, que es gratuita mientras cumpla las condiciones de la misma.  
Preparación fundamental a extenso termino:  
Según (NARASIMHAN, 1996) “indica que para la exigencia que nosotros 
requerimos, nuestro sendero que ayudara a optimizar nuestra capacidad, cabe 
resaltar que es la aceptación apropiada de la destreza de nuestros 
procedimientos, en donde lo determina Schroeder, por un enfoque puesto por los 
procedimientos para el apoyo en la obtención de un dictamen. Este enfoque, lo 
debemos componer con una destreza industrial para tener un enfoque 
determinado”. 
1.3.2 Control Administrativo 
Según (VALDA, 2010), podemos definir que el control tiene como cargo administrar 
los procesos y valorar a su productividad. El control nos da entender ser un 
componente para el procedimiento de administrar lo que comprende íntegramente 
las ocupaciones que se intentan respaldar para poder cumplir sus funciones 
pactadas. 
Podemos decir que la función administrativa, nos hace pensar en ver el problema 
en cuanto a la gestión de control. El control pertenece al cargo administrativo, en 
otras perspectivas es una ocupación esencial de administración, conforme al 
método precisamos que es un cargo admirable que pertenece al campo gerencial. 
Para tener el registro de los procesos administrativos dentro de la empresa es saber 
todos sus procesos que realizan dentro de sus actividades diarias. Por tanto, las 
cabezas de la alta gerencia tienen la responsabilidad de controlar los procesos de 
cada área ver los resultados obtenidos y gracias a esos datos tomar las decisiones 
correctas para disminuir los problemas, con la finalidad de mejorar el control 
administrativo.  









 Definición por criterios de valoración. Los estándares forman parámetros 
que permiten cotejar y ejecutar valoraciones entre los aspectos reales que 
acompañan al establecimiento, y los objetivos empresariales fijados 
referente a los que se realiza la igualación. Entre este camino, habría que 
desigualar entre los estándares de eficacia, costes, importe y período, que 
sirven para asemejar los atributos crecidamente importantes que se 
involucran en los procesos de gobierno del negocio. 
 Medición del desempeño. Esta es el segundo período tras la conclusión de 
los criterios de valoración. En el saliente lugar, los establecimientos 
pretenden tasar y calcular los procesos que se están realizando para lograr 
beneficiarse tanto de los sistemas internos de trabajo.  
 Comparación de los títulos y mediciones. Un tiempo que se ha realizado 
la valoración preliminar, es forzoso franquear a comprobar si existe una 
muestra de alejamiento entre el estándar que había sido presentado en el 
primer período y la conclusión hallada.  
Como vemos el registro es esencial centralmente del desarrollo 
administrativamente inmediatamente puesto que nos permite tratar el valor de 
agrado del progreso administrador y hallar mejoras. Esto es forzoso ya que cuando 
acaba el período de inspección empieza de nuevo el período del progreso 
administrativo, y no deberíamos arrancar si existen posibilidades de mejorarlo, 
muestra que no podemos apreciar si no controlamos y evaluamos los resultados. 
Para medir el control Administrativos de los equipos tomamos los siguientes 
indicadores: 
Indicador de Costo de Producción por equipos 
En esta fase nos muestra costo total de producción de los equipos durante 
el día. 
(GARCÍA GONZÁLES, y otros, 2003), nos informa sobre la orientación de 
Procedimientos: Procesos estratégicos y activo para el control que una 
empresa debe tener en cuanto a las operaciones que realiza o servicio que 










CPE = IP*VI 
 DONDE: 
 VI= Valor de la impresión 
 IP= Impresiones Producidas 
 CPE= Costo de Producción por Equipo 
 
Indicador de Eficiencia de equipo 
Lo que aquí podemos indicar es que hacemos la medida entre la impresión 
diaria y la capacidad estándar del equipo.  
(GARCÍA GONZÁLES, y otros, 2003), nos informa sobre la orientación de 
Procedimientos: Procesos estratégicos y activo para el control de eficiencia 
de nuestros servicios brindados a través de nuestros equipos, por ello 
tenemos la siguiente formula: 
 
E = (IP/CE) ∗ 100 
DONDE: 
IP= Impresiones Producidas  
CE = Capacidad Estándar 
E = Eficiencia 
 
1.3.3 Métodos para el proceso del Sistema Web 
Método Scrum 
Según (GUIA SBOK, 2017), “Scrum nos da a entender que hay tres funciones  
importantes (Scrum Master, Dueño del Producto y Equipo)en la cual es un grupo 
unido que tienen como propósitos  en común, bajo un mismo  un  objetivo por 
periodo de Sprint, por lo tanto una manera fácil de evaluar el avance. Scrum realiza 
reuniones de lapso limitado para planear, para adecuar de manera cotidiana, y así 
explorar o adecuarse   mientras se desarrollan los Sprint”. 
Gracias a ello definimos claramente la finalidad de cómo hacerlo. Scrum necesita 
tener su enfoque estable, una meta a lograr y una transparencia adecuada para 













Los roles son dados por el Scrum Master, él es líder del equipo por lo cual designara 
las tareas de cada uno del equipo y si hay algún cambio el informara rápidamente. 
El cliente es primordial para que se establezca los procesos a realizar 
permitiéndonos tener una visión como objetivo. 
 
Artefactos 
Viene hacer un listado o también llamado backlog de requerimientos, podemos 
decir que tiene todos los requerimientos que deseamos tener dentro del producto. 
Podemos decir además que es un registro continuo que pasa por una serie de 
modificaciones, pero va de acuerdo al proceso que tiene mayor valor y estos 
registros cambian con el transcurrir del tiempo. El backlog siempre realiza el 
enfoque en el “Que". El compromiso del sprint es realizar las tareas específicas 
acordadas en cada historial de usuario. Scrum tiene como seguimiento utilizar 
métricas, dichas métricas nos facilitan poder determinar la realidad de los procesos 
atreves de una medición. Por lo tanto, solo podríamos recomendar tener todo 
medido a través de la realidad de procesos con el fin de obtener una conducta 
adecuada en el equipo de trabajo. 
 
Ceremonias 
Paro poder llegar a un acuerdo en específico tanto el poseedor del producto como 
nuestro grupo de trabajo se reúnen por anticipado para poder apreciar cada Sprint 
en la cual desarrollaran los objetivos a querer y por lo cual planificaran una 
estrategia de trabajo. Ya cuando un sprint este acabado se enseña el trabajo 
terminado al cliente y con ello posibles modificación o sugerencias, esto hará que 
el equipo de trabajo reflexione y busque mejorar y adaptarse al cambio. 
 
Metodología Extreme Programming (XP – Programación Extrema)  
(GREGORIO, y otros, 2002), define que la codificación extrema permite una táctica 









científica. Es un procedimiento ligero en progreso que tiene fundamento en donde 
desarrollamos una cadena de pilares, por ello se destaca el compromiso severo 
con el usuario a partir del comienzo, mediante esto dividimos en partes los procesos 
para así hacer continuas pruebas o test continuos. 
Gómez  Charly (2016), indica que la programación extrema forma parte del conjunto 
de métodos agiles que centran sus prioridades en las personas, ya que es un 
modelo de desarrollo sencillo y adaptable a las características cambiantes y 
exigentes tanto de las empresas como también de los clientes. Las etapas de la 
programación extrema son 6 las cuales están bien constituidas. 
 
Por lo tanto, es una Metodología ágil que tiene las siguientes fases: 
 Exploración: Podemos decir que para esta fase realizamos las historias de los 
usuarios para poder realizar la primera entrega del producto. 
Planificación de entrega: Acá podemos decidir el privilegio de cada evento o hecho 
de usuario igualmente tomar en cuenta sobre que contenidos vamos a dar en la 
primera entrega. 
 
Iteraciones: Es donde vemos varias iteraciones del sistema, luego entregamos la 
última iteración del sistema para que entre a producción. 
Producción: Es donde realizamos pruebas adicionales y últimas revisiones del 
rendimiento del sistema antes de poder trasladarlo al entorno del usuario. 
Mantenimiento: Es donde ya el sistema corre en el entorno del usuario en la cual 
debemos de mantener el sistema en funcionamiento y brindarle soporte. 
Término del Proyecto: Se establece debido a que no tenemos más historias que 
englobar dentro de la aplicación, esto nos da entender que el usuario está conforme 
con el producto realizado. 
 
Rational Unified Process (RUP) 
(PEREZ A., 2011), define que para este proceso necesitamos una orientación de 
procesos. Podemos decir que en variedad RUP nos da a partir de tres 
contingencias: 










 Proceso activo en donde nos permite ver las tareas del progreso que se 
realizan.  
 Representación actual en donde nos permite realizar el proceso de buenas 
prácticas al manipular mientras dura el proceso. 
 
Fases del progreso Agrupado de Rational 
(PEREZ A., 2011), indica que RUP es un modelo en fases que identifica cuatro 
fases diferentes en el proceso del software:  
 Inicio: Establece un caso de negocio para el sistema. Se identifican todas las 
entidades externas (personas y sistemas) que interactúan con el sistema y 
se definen estas interacciones. 
 Elaboración: Comprende el dominio del problema, desarrolla el plan de 
proyecto e identifica los riesgos claves del proyecto. Como resultado se 
especifican los casos de uso UML. 
 Construcción: Compren del diseño, la programación y pruebas en esta fase 
se desarrolla e integran las partes del sistema. Como resultado se debe 
obtener un software operativo y la documentación correspondiente. 
 Transición: En esta fase se mueve el sistema desde la comunidad de 
desarrollo a la comunidad del usuario y se encarga de hacer que el sistema 
trabaje en un entorno real. 
 
Elección de la Técnicas de Desarrollo 
 
Con el fin de esta elección tomamos en cuenta las posibles pautas de cambios 
dentro de las metodologías, por ello realizamos el de juicio de expertos. (Ver 
Anexos N°3,4,5). En nuestra tabla Nro. 01 nos explica a través de un breve 
resumen el puntaje que se ha obtenido en cada metodología, gracias al juicio de 













Tabla Nro. 02: Evaluación de Metodologías 
Expertos RUP SCRUM XP 
Benavente Orelland, Edwin 15 25 12 
Galvez Tapia, Orleans 24 30 18 
Acuña Benites, Marlon 9 24 15 
TOTAL 48 79 45 
 
Según (GUIA SBOK, 2017), “Se define que Scrum es uno de los métodos ágiles 
más populares. Es un framework adaptable, iterativo, rápido, flexible y eficaz, 
diseñado para ofrecer un valor considerable en forma rápida a lo largo del proyecto. 
Scrum garantiza transparencia en la comunicación y crea un ambiente de 
responsabilidad colectiva y de progreso continuo. El framework de Scrum, tal como 
se define en la Guía SBOK, está estructurado de tal manera que es compatible con 
el desarrollo de productos y servicios en todo tipo de industrias y en cualquier tipo 
de proyecto, independientemente de su complejidad. Una fortaleza clave de Scrum 
radica en el uso de equipos interfuncionales (cross-functional), auto- organizados y 
empoderados que dividen su trabajo en ciclos de trabajo cortos y concentrados 
llamados Sprints”. 
Principios de Scrum 
Según (GUIA SBOK, 2017) “define que los principios de Scrum son las pautas 
básicas para aplicar el framework de Scrum y deben implementarse en forma 
obligatoria en todos los proyectos Scrum. Los seis principios de Scrum son: 
1. Control del proceso empírico (Empirical Process Control) 
2. Auto-organización (Self-organization) 
3. Colaboración (Collaboration) 





























6. Desarrollo iterativo (Iterative Development) 
Los principios de Scrum se pueden aplicar a cualquier tipo de proyecto en cualquier 
organización y deben cumplirse a fin de garantizar la aplicación efectiva del 
framework de Scrum. Los principios de Scrum no están abiertos a la discusión ni 
pueden modificarse, y deben aplicarse tal como se especifica en la Guía SBOK. El 
mantener los principios intactos y usarlos apropiadamente infunde confianza en el 
framework de Scrum respecto al cumplimiento de los objetivos del proyecto. Los 
aspectos y procesos de Scrum, sin embargo, pueden modificarse para cumplir con 
los requisitos del proyecto o la organización. 
1.Control del proceso empírico: Este principio enfatiza la filosofía central de 
Scrum con base a las tres ideas principales de transparencia, inspección y 
adaptación. 
2.Auto-organización: Este principio se enfoca en los trabajadores de hoy en día, 
que entregan un valor considerablemente mayor cuando se auto-organizan, lo cual 
resulta en equipos que poseen un gran sentido de compromiso y responsabilidad; 
a su vez, esto produce un ambiente innovador y creativo que es más propicio para 
el crecimiento.  
3.Colaboración: Este principio se centra en las tres dimensiones básicas 
relacionadas con el trabajo colaborativo: conocimiento, articulación y apropiación. 
También fomenta la gestión de proyectos como un proceso de creación de valor 
compartido con equipos que trabajan e interactúan conjuntamente para ofrecer el 
mayor valor. 
4.Priorización basada en valor: Este principio pone de relieve el enfoque de 
Scrum para ofrecer el máximo valor de negocio, desde el principio del proyecto 
hasta su conclusión. 
5.Time-boxing: Este principio describe cómo el tiempo se considera una restricción 
limitante en Scrum, y cómo este se utiliza para ayudar a manejar eficazmente la 









incluyen sprints, Daily Standups, reuniones de planificación del sprint y reuniones 
de revisión del sprint. 
6.Desarrollo iterativo: Este principio define el desarrollo iterativo y hace énfasis 
en cómo gestionar mejor los cambios y crear productos que satisfagan las 
necesidades del cliente. También delinea las responsabilidades del Product Owner 
y las de la organización relacionadas con el desarrollo iterativo”. 
Organización 
Según (GUIA SBOK, 2017), “nos dice que entender los roles y responsabilidades 
definidos en un proyecto Scrum es muy importante a fin de asegurar la 
implementación exitosa de Scrum. 
Los roles de Scrum se dividen en dos amplias categorías: 
1.Roles centrales: Es el rol que nos permite procrear artículos y funciones dentro 
del esquema del proyecto. Los sujetos que conforman el equipo se le determina un 
listado de actividades que van de acuerdo con el proyecto por lo tanto son 
encargados y son responsables de la culminación de cada tarea asignada, 
igualmente como del plan en su integridad. 
Estos roles incluyen: 
• El Product Owner es el individuo encargado de conseguir la inmensa audacia 
corporativo para la propuesta. Naciente papel de la misma forma es consciente de 
la circunstancia de requerimiento para el consumidor y de conservar la confirmación 
del establecimiento para la propuesta. El Product Owner representa la palabra del 
usuario. 
• El Scrum Master es el encargado que asegura que al grupo Scrum cuente con 
una atmosfera favorable para consumar la propuesta con satisfacción. El Scrum 
Master es un mentor, que provee e instruye a los implicados en la propuesta; 
suprime los obstáculos que pueda poseer el grupo y se garantiza de que se estén 









• El Equipo Scrum es el conjunto o agrupación de personas responsables de 
deducir los requisitos especificados por el Product Owner y de elaborar los 
entregables de la propuesta. 
2.Roles no centrales: Es aquellas cosas que no son prioridad dentro de la 
propuesta de Scrum. 
Dichos roles no primordiales comprenden lo siguiente: 
• Stakeholder(s) es una expresión combinada que incluye a clientes, usuarios y 
patrocinadores, que con costumbre interactúan con la agrupación central de Scrum, 
e influyen en la propuesta a lo extenso de su progreso. Lo más y más trascendental 
es que la propuesta produzca beneficios colaborativos para los stakeholders. 
• El Scrum Guidance Body (SGB) es un rol opcional, que generalmente consiste 
en un conjunto de documentos y/o un grupo de expertos que normalmente están 
involucrados en la definición de los objetivos relacionados con la calidad, las 
regulaciones gubernamentales, la seguridad y otros parámetros claves de la 
organización. El SGB guía el trabajo llevado a cabo por el Product Owner, el Scrum 
Master y el Equipo Scrum. 
• Los vendedores, incluyendo a individuos u organizaciones externas, ofrecen 
productos y/o servicios que no están dentro de las competencias centrales de la 
organización del proyecto”. 
Procesos de Scrum 
Según (GUIA SBOK, 2017), “define que los procesos de Scrum abordan las 
actividades específicas y el flujo de un proyecto de Scrum. En total hay diecinueve 
procesos fundamentales de Scrum que aplican a todos los proyectos. Estos 
procesos se agrupan en cinco fases y se presentan a continuación: 
Inicio 
1.Crear la visión del proyecto: En este proceso se revisa el caso de negocio del 









proyecto, que servirá de inspiración y proporcionará un enfoque para todo el 
proyecto. En este proceso se identifica al Product Owner. 
2.Identificar al Scrum Master y Stakeholder(s): En este proceso se identifica al 
Scrum Master y stakeholders utilizando criterios de selección específicos. 
3.Formar Equipos Scrum: En este proceso se identifican a los miembros del 
Equipo Scrum. Normalmente, el Product Owner es el responsable principal de la 
selección de los miembros del equipo, pero con frecuencia lo hace en colaboración 
con el Scrum Master. 
4.Desarrollar épica(s): En este proceso la Declaración de visión del proyecto sirve 
como base para el desarrollo de épicas. Se pueden llevar a cabo reuniones de 
grupos de usuarios para hablar sobre las épicas adecuadas. 
5.Crear el Backlog Priorizado del Producto: En este proceso se refinan y se 
crean las épicas, y después se priorizan para crear un Backlog Priorizado del 
Producto para el proyecto. A este punto también se establecen los criterios de 
terminado. 
6.Realizar la planificación del lanzamiento: En este proceso el equipo principal 
de Scrum revisa las historias de usuario en el Backlog Priorizado del Producto para 
desarrollar un cronograma de planificación del lanzamiento, que es esencialmente 
un programa de implementación por fases que se puede compartir con los 
stakeholders del proyecto. En este proceso también se determina la duración del 
sprint. 
Planificación y estimación 
7.Crear historias de usuario: En este proceso se crean las historias de usuario y 
los criterios de aceptación de las historias de usuario. Las historias de usuario 
generalmente las escribe el Product Owner y están diseñadas para asegurar que 
los requisitos del cliente estén claramente representados y puedan ser plenamente 
comprendidos por todos los stakeholders. Se pueden llevar a cabo ejercicios de 
redacción de historias de usuario, lo cual incluyan a los miembros del Equipo 









Backlog Priorizado del Producto. 
8.Estimar historias de usuario: En este proceso, el Product Owner aclara las 
historias de usuario para que el Scrum Master y el Equipo Scrum puedan estimar 
el esfuerzo necesario para desarrollar la funcionalidad descrita en cada historia de 
usuario. 
9.Comprometer historias de usuario: En este proceso, el Equipo Scrum se 
compromete a entregar al Product Owner las historias de usuario aprobadas para 
un sprint. El resultado de este proceso serían las historias de usuario 
comprometidas. 
10.Identificar tareas: En este proceso, las historias de usuario comprometidas se 
desglosan en tareas específicas y se compilan en una lista de tareas. 
11.Estimar tareas: En este proceso, el equipo principal de Scrum estima el 
esfuerzo necesario para cumplir con cada tarea en la lista de tareas. El resultado 
de este proceso es una: Effort Estimated Task List. 
12. Crear el Sprint Backlog: En este proceso, el equipo principal de Scrum elabora 
un Sprint Backlog que contiene todas las tareas a ser completadas en un sprint 
como parte de la Reunión de Planificación del Sprint. 
Implementación 
13. Crear entregables: En este proceso, el Equipo Scrum trabaja en las tareas en 
el Sprint Backlog para crear los entregables del sprint. Generalmente se utiliza un 
Scrumboard para dar seguimiento a las actividades que se llevan a cabo. Las 
asuntos o problemas que enfrenta el equipo Scrum pudieran actualizar se en un 
Impediment Log (o registro de impedimentos). 
14. Realizar Daily Standup: En este proceso, se lleva a cabo diariamente una 
reunión altamente focalizada con un time-box, conocida como Daily Standup. Es 
aquí donde los miembros del Equipo Scrum se actualizan el uno al otro referente a 









15. Refinamiento del Backlog Priorizado del Producto: En este proceso, el 
Backlog Priorizado del Producto se actualiza y se refina continuamente. Se puede 
considerar realizar una reunión de revisión del Backlog Priorizado del Producto, en 
la que se analiza cualquier cambio o actualización al backlog y se incorpora a dicho 
backlog según sea necesario. 
Revisión y retrospectiva 
16. Manifestar y aprobar el sprint: Para el destacado avance, nuestro grupo 
Scrum expone nuestros avances de las etapas al Product Owner y ademas los 
stakeholders para una asamblea por Reconocimiento del avance de Sprint. Nuestro 
anhelo para la asamblea es realizar la conformidad además del permiso con el 
Product Owner en relación para los informes realizados gracias al sprint. 
17. Recapitulador del sprint: Nuestro saliente progreso, el Scrum Master con 
nuestro grupo Scrum realizan la agrupación con el fin de aprender las enseñanzas 
obtenidas mientras se genera completamente el Sprint. Esta averiguación se 
documenta y se conforma de lecciones aprendidas que pueden aplicarse a futuros 
Sprint. Frecuentemente, como alcance de esta disputa, puede mostrar mejoras 
aceptadas (Agreed Actionable Improvements) o recomendaciones actualizadas por 
miembros del Scrum Guidance Body. 
18. Enviar entregables: En este proceso, los entregables aceptados se entregan 
o se envían a los stakeholders relevantes. Un documento denominado Working 
Deliverables Agreement (Acuerdo de entregables funcionales) documenta la 
conclusión satisfactoria del sprint. 
19. Retrospectiva del proyecto: En este proceso, mismo que concluye el 
proyecto, los stakeholders y miembros del equipo principal de Scrum se reúnen 
para hacer una retrospectiva del proyecto e identificar, documentar e internalizar 
las lecciones aprendidas. A menudo, estas lecciones llevan a la documentación de 












1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema General 
PG: ¿Cómo influye un sistema web para control administrativo de los 
equipos tecnológicos de la empresa Experis – ManpowerGroup S.A.C.? 
1.4.2 Problemas Específicos 
PE1: ¿Cómo influye un sistema web en el control de costo de producción de 
equipos tecnológicos de la empresa Experis - ManpowerGroup S.A.C.? 
PE2: ¿Cómo influye un sistema web en el índice de eficiencia de los equipos 
tecnológicos de la empresa Experis - ManpowerGroup S.A.C.? 
 
1.5 Justificación del Problema 
1.5.1 Justificación Tecnológica  
(LUJAN, 2002), define que la plataforma web es una conexión dentro de una red 
en la cual un usuario se conecta al servidor por medio de conexión a internet debido 
a puertas de enlaces estandarizados, por tal motivo esto agiliza los requerimientos 
dentro de la empresa, el cual su objetivo general es procesar datos y guardarlos, 
además de permitir hacer consultas de información solicitada. 
 
Para Experis S.A.C. debe renovar los procesos de control administrativo de sus 
equipos, pudiendo así tener un mejor control de los contadores de uso, además de 
la productividad de sus equipos y la eficiencia de ellos logrando tener un cliente al 
día en la información de que productos ya han sido impresos además de que 
problemas se tuvo con los equipos para la demora de sus productos, esto nos 
llevara a tener una información al día de. 
1.5.2. Justificación Operacional 
(LUJAN, 2002), indica que, en la actualidad, la capacidad de creación es primordial. 
Por ello mejoramos los procesos de la compañía con sistemas de multiplataformas, 
por consiguiente, mejora los procesos logrando así obtener información en tiempo 
real. 
Para Experis S.A.C. estamos desarrollando una aplicación web que ayudará a 
poseer un superior registro de los procesos de los equipos, este nuevo sistema 









Además, que todo el personal de todas las área o cuentas deben tener 
conocimientos de informática a nivel básico. A si mismo esto nos permitirá tener 
una mejor gestión de nuestros procesos y una excelente utilización de la 
información de los contadores de uso. 
Esto beneficiara a tener un mejor control al empleado de sus contadores de uso, lo 
cual ayudara al personal administrativo poder facturar bien a nuestros clientes ya 
que nosotros facturamos por medio de los contadores y si estos están mal o bien 
facturamos menos o le facturamos más a nuestros clientes. Y para la alta gerencia 
servirá para ver como nuestros equipos están trabajando de manera eficiente en 
nuestros clientes y si hay equipos que tienen muchos problemas verán la manera 
de mitigar los errores con la ayuda de la toma de decisiones. 
 
1.5.3 Justificación Institucional. 
Hoy en día la mayoría de compañías generan un buen desarrollo en sus procesos 
y brindan un mejor servicio que sus competidores tienen varias licitaciones ganadas 
en el mercado. Por lo tanto, si dichas empresas cuentan con una innovación de 
tecnología pueden seguir a la vanguardia y poder ofrecer mejores servicios para la 
necesidad del cliente, llegando así a obtener un excelente rendimiento y producto 
para los demás grupos empresariales.  
El desarrollo de dicho sistema web brindará a EXPERIS S.A.C. un mejor 
desempeño en sus procesos, lo cual permitirá tener un mejorar rendimiento a 
futuro.  
 
1.5.4 Justificación Económica 
 
Nos basamos que nuestro proyecto apoye a la empresa con un costo 
extremadamente bajo en la implementación de esta nueva plataforma. Por ellos 
valoramos el ahorro en el costo de valor operacional y el tiempo que demora. 
Teniendo consigo tener control de volumen de impresión y cobro por cliente, 
mejorando el desempeño de los equipos y del servicio brindado como empresa 
externa. 
Se propone el desarrollo de la plataforma web para el mejor registro de procesos 












1.6.1 Hipótesis General 
HG: El sistema web mejora el proceso de control administrativo de los 
equipos tecnológico en la empresa Experis – ManpowerGroup S.A.C. 
 
1.6.2 Hipótesis Específico 
HE1: El sistema web incrementa el costo de producción de los equipos 
tecnológicos para el control administrativo en la empresa Experis - 
ManpowerGroup. 
 
HE2: El sistema web nos permite ver el nivel de eficiencia de los equipos 
tecnológicos para el control administrativo con los equipos tecnológicos 




1.7.1 Objetivos Generales 
OG: Determinar la influencia de un sistema web para el control administrativo 
de los equipos tecnológicos de la empresa Experis-ManpowerGroup S.A.  
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
OE1: Determinar cómo influye un sistema web incrementa costo de 
producción de los equipos tecnológicos en el control administrativo de 
equipos de la empresa Experis. 
  
OE2: Determinar cómo influye un sistema web incrementa el índice de 























































2.1 Diseño de investigación        
(HERNÁNDEZ SAMPIERI, 2014), indica que un tipo de diseño pre-experimental es 
el diseño con un solo grupo con pre test y pos test. Se muestra como al grupo G se 
le realiza una prueba de pre test, es decir sin aplicar el estímulo, para obtener los 
resultados O1. Luego al mismo grupo G se le hizo una prueba de post test después 
que se haya aplicado el estímulo X, para obtener los resultados O2. Finalmente se 
realiza una contrastación de los resultados. Este tipo de diseño consiste en 
administrar un tratamiento o estímulo en la modalidad de solo post-prueba o en la 
de pre-prueba / post-prueba a un grupo fijo. La metodología de la tesis tiene consigo 





       
 
G: Grupo experimental: Es la Asociación (muestra) que permitirá realizar la toma 
del cálculo para estimar las magnitudes del desarrollo de gestión documental. 
    
X: Experimento: Se trata de incorporar la colocación o ejecución de la plataforma 
web con el fin de mejorar el desarrollo de la compañia. Por ello, realizaremos dos 
evaluaciones importantes donde tendremos presente los cambios del sistema web 
dentro del área planificación y control administrativo de los equipos en la empresa 
Experis – ManpowerGroup S.A.C.    
O1: Pre-Test:  Es la evaluación del conjunto de experimentos realizados antes de 
la aplicación del sistema web para tener una planificación y control administrativo. 
Mediante este tipo de medición tratamos de comparar con la ayuda de la medida. 
O2: Post-Test: Para dicha evaluación tendremos un conjunto practico donde se 
realizará la implementación de la plataforma web para la planificación y control 





























por equipo y la eficiencia, esto se dio con datos anteriores y posteriores. 
2.2 Variables y operacionalización 
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2.3 Población y muestra 
(CARRASCO DIAZ, 2009), indica que universo o población es la totalidad de 
elementos comprendidos en el problema, si el conjunto es homogéneo o 
heterogéneo. En esta tesis se va a tomar el diseño pre-experimental, teniendo en 
cuenta de este control de identificación, podremos reportar mensualmente, salidas 
de equipos y productos. Lo cual se tomará con bastante precaución y confiabilidad”  





























S.A., en el control administrativo de los equipos, es ver nuestra productividad en sí 
de nuestros equipos además de la efectividad de dichos quipos.  
 
2.3.1. Población  
(CORDOVA, 2003), indica que la población es el conjunto de individuos, objetos, 
procesos, que contiene más de una característica observable de naturaleza 
cualitativa y cuantitativa. 
La población tomada en cuenta para esta investigación fue definida por cada 
indicador con las siguientes características: 
 Para el indicador de costo de producción de equipo, está determinado por 
20 reportes de índice de producción que tiene Experis, de los días hábiles 
de funcionamiento de equipo. 
 
 Para el indicador de eficiencia de equipos, está determinada por 20 reportes 




Según (MORALES, 2013)“indica que es una fracción representativa de los datos a 
tomar, la cual tiene particularidades esenciales que forman parte de la meta, de tal 
modo que en muchas ocasiones se trabaja con poblaciones mucho más pequeñas, 
después de todo el que investiga es el que establece los límites de la población”. 
(CORDOVA, 2003), nos da entender que, si nuestro valor de nuestros datos es 
mínimo 50 sujetos, por lo tanto, los datos obtenidos son usados como muestra” 
Muestra 1: Como ya sabemos que debido a que nuestra población es mínima 
tomaremos su totalidad de esta como muestra, en donde alberga los 20 reportes 
de índice de producción de los equipos. 
Muestra 2: Como ya sabemos que debido a que nuestra población es mínima 
tomaremos su totalidad de esta como muestra que son 20 reportes de impresiones 












Por motivos que la población es pequeña en esta investigación no se realizara la 
prueba de muestreo.  
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
2.4.1. TÉCNICAS 
Entrevista 
(MARQUEZ SANCHEZ, 2006), define que la técnica que nos permite entablar una 
relación con el cliente, ya que nos da a conocer sus puntos de vistas y problemas 
existentes dentro de la empresa y ver que necesita para la mejora de procesos.” 
Fichaje 
Jara (2015), define que “el fichaje es una técnica utilizada por los investigadores en 
la cual almacenan y recolectan información.” 
Técnica que permitirá recolectar los datos obtenidos de los indicadores evaluados 




Es el procedimiento que utilizaremos para saber más a detalle sobre la empresa y 
sus problemas. Servirá para registrar que procesos hacen mal y poder 
solucionarlos. 
Ficha de Registro 
Emplearemos un fichero en el cual podrán registrar la información de los 
indicadores a calcular, por ello tenemos los siguientes: F01: Fichero de recolección 
de datos de control de costo producción por equipo   y F02: Fichero de recolección 
de datos de eficiencia equipo. 
2.4.3. Validez y confiabilidad del instrumento 
Confiabilidad 
Según (HERNÁNDEZ SAMPIERI, y otros, 2014), “indica que es una herramienta 
de comprobación que nos permite ver que cuan confiable es nuestro instrumento a 
través de las pruebas correspondientes”. 
 









Según (HERNÁNDEZ SAMPIERI, y otros, 2014), nos dice para obtener los datos 
para la comprobación del instrumento a calcular. Cabe decir que hay distintos 
medios y métodos que nos ayudan a encontrar el coeficiente de fiabilidad. En su 
totalidad varían entre cero y uno, en la cual uno nos da a entender que es nula 
confiabilidad y uno nos da a entender que es el máximo de confiabilidad (fiabilidad 
total, perfecta).  
Para poder dar soporte a la autenticidad de los instrumentos, tendremos por 
conveniente emplear el método de la confiabilidad por medio del pre-test y re-test 
por lo tanto tendremos que utilizar para este proceso un idéntico artefacto de 
medida la cual le podremos asignar para un mismo grupo dos veces posteriormente 
cada cierta etapa. Por lo tanto, si los resultados salen positivos quiere decir que el 
instrumento es confiable. 
 
El procedimiento de confiabilidad indica cinco escalas de intervalo con niveles en 
donde puedes apreciar fijándote el posterior cuadro. 
 
Tabla Nro. 04 
ESCALA NIVEL 






Como podemos apreciar en el cuadro anterior si nuestro valor es cercano a 1 quiere 
decir que nuestro instrumento es confiable ya que hace mediciones consistentes y 
estable. 
Para el indicador de productividad de los equipos utilizamos 20 registros en los 
cuales logramos determinar en el SPSS V.20, obteniendo el valor siguiente que es 
0,797 y de acuerdo a nuestra tabla de confiabilidad podemos decir que es aceptable 






























Tabla Nro. 05: Coeficiente de Pearson – Costo de producción por equipo 
 
 
Como podemos apreciar la Eficiencia realizada por los equipos se utilizó 20 
registros de las impresiones despachadas logrando identificar en el SPSS V.20, un 
valor obtenido que es 0,797 y de acuerdo a nuestra tabla de confiabilidad podemos 
decir que es aceptable en consecuencia podemos apreciar a un instrumento 
confiable. 
Tabla Nro. 06: Coeficiente d Pearson – Eficiencia de Equipos 
 
Validez 
(CARRASCO, 2016), define que “la validez mide con corrección, exactitud, 
sinceridad y legitimidad de todo lo que se pretende computarizar dentro de la 
cambiante de investigación”. 
Validez del experto 
(HERNÁNDEZ SAMPIERI, y otros, 2014), define que Se refiere al valor en que una 
herramienta efectivamente mide la cambiante de provecho, de arreglo con expertos 


















































Por lo tanto, tendremos en cuenta que la presente investigación, haremos una 
validación de instrumentos a nivel de los expertos (Ver Anexos N°6,7,8,9,10,11) 
El instrumento a usar como requerimiento para este proyecto, son hojas que 
usamos de registros que se hicieron aprobar bajo el fundamento y entendimiento 
del dictamen de los expertos como se evidencia en el cuadro N° 04. 
 





Benavente Orelland, Edwin Magister 80 % 
Galvez Tapia, Orleans Magister 80% 
Acuña Benites, Marlon Magister 80% 
    
 
2.5. Métodos de estudio de datos 
Lo realizamos con la recopilación de información con el fin de experimentar la 
posible conjetura, con sustento a través de los datos recolectados y el estudio 
estadístico, para instituir los esquemas de conducta y ensayar las teorías. 
Para la saliente propuesta de exploración tendremos un estudio cuantitativo debido 
a que la información que se va a recolectar es numérica, en la cual se apoyará con 
instrumentos del medio estadístico, por lo tanto,  podremos tratar de ver cómo se 
trabaja antes de tener el sistema y trataremos de validar la información después de 
tener corriendo el sistema. 
 
2.5.1. Definición de variables 
la =Indicador propuesto medido sin el sistema web para el control administrativo de 
equipos tecnológicos de la empresa Experis - ManpowerGroup S.A.C. 
Ip =Indicador propuesto medido sin el sistema web para el control administrativo de 






























2.5.2. Hipótesis Estadística  
Hipótesis General 
Hipótesis H0: El sistema web no favorece en el proceso del control 
administrativo de equipos tecnológicos de la empresa Experis -
ManpowerGroup S.A.C. 
Hipótesis Ha: El sistema web favorece en el proceso de control 
administrativo de equipos tecnológicos de la empresa Experis -
ManpowerGroup S.A.C. 
Hipótesis Específicas 
HE1= Hipótesis Especifica 1 
Hipótesis H0: El sistema web no controla el costo de producción para los 
equipos en la toma de control administrativo de los equipos tecnológicos de 
la empresa Experis – ManpowerGroup. 
 
H0: EVd <= EVa 
Donde: 
𝐄𝐕𝐚: Control de costo de producción de los equipos previo a usar la 
aplicación Web 
𝐄𝐕𝐝: Control de costo de producción de los equipos posteriormente a usar 
la aplicación Web 
Hipótesis Ha: El sistema web controla el costo de producción de los equipos 
en el proceso de control administrativo de equipos tecnológicos de la 
empresa Experis – ManpowerGroup S.A.C. 
 
Ha: CVd > CVa 
Donde: 
𝐂𝐕𝐚: Control de costo de producción de los equipos previo a usar la 
aplicación Web 
𝐂𝐕𝐝: Control de costo de producción de los equipos posteriormente a usar 









HE1= Hipótesis Especifica 2 
Hipótesis H0 El sistema web no incrementa el porcentaje de eficiencia de 
los equipos tecnológicos en el proceso de control administrativo de equipos 
tecnológicos de la empresa Experis – ManpowerGroup S.A.C. 
 
H0: EId <= EIa 
Donde: 
𝐄𝐈𝐚: Eficiencia de equipos previo a usar el Sistema Web 
𝐄𝐈𝐝: Eficiencia de equipos posteriormente a usar el Sistema Web 
 
Hipótesis Ha: El sistema web nos permite ver nuestro porcentaje de la 
eficiencia de los equipos tecnológicos para el control administrativo de 
equipos tecnológicos de la compañia Experis – ManpowerGroup S.A.C. 
 
Ha: EId > EIa 
Donde: 
𝐄𝐈𝐚: Eficiencia para los equipos previo a usar el Sistema Web 
𝐄𝐈𝐝: Eficiencia para los equipos posteriormente a usar el Sistema Web 
2.5.3 Nivel de significancia 
Con el propósito de mejorar esta investigación tendremos estos datos: 
∝= 0.05 … . (5 % error) 
Nivel de confianza o significativa (1 - ∝ = 0.95)…95% 
2.5.4 Estadístico de prueba 
Según, (HERNÁNDEZ SAMPIERI, y otros, 2014) ” indica que la prueba t se basa 
en una distribución muestral o poblacional de diferencia de medidas conocidas 
como la distribución t de Student que se identifica por los grados de libertad, los 
cuales constituyen el número de maneras en que los datos pueden variar 
libremente. Son determinantes ya que nos indican que valor debemos esperar de 
t, dependiendo del tamaño de los grupos que se comparan. Cuanto mayor 




















?̅? = Medida de la muestra 
μ = Medida de la población  
𝛿 = Desviación estándar 
𝑛 = Tamaño de muestra 
 
 
2.5.5 Región de rechazo 
 
La región de rechazo es t= tx 
Donde tx es tal que:  
P [t>tx]=0.05 donde tx=Valor Tabular 
Luego Región de rechazo: t>tx 




























Teniendo en cuenta al investigador él se involucra en considerar el rendimiento 
obtenido, por lo tanto, los datos de confiabilidad, la semejanza de personas y las 
metas a lograr todos ellos intervienen en el estudio. 
 
Por lo tanto, todos los operadores de las cuentas han sido informados de los 
cambios o procedimientos que se implementaran. Como parte de los criterios éticos 
establecidos en la empresa para todo control de equipos se le aplicara un proceso 
debido. Por ellos serán capacitados para que puedan realizar dicho proceso. 
 
Esto quiere decir que está aprobado y autorizado por parte administrativa ya que 
ayudara al mejor control de los equipos. El documento de autorización fue aprobado 














































































3.1. Análisis Descriptivo 
Durante el aprendizaje aplicamos una preprueba antes de haber realizado la 
implementación del sistema web luego de su implementación se realizó un post 
prueba para poder evaluar los resultados y la influencia adquirida con el nuevo 
sistema. 
 
Indicador: Costo de Producción por Equipo        
Los resultados descriptivos del costo de Producción por equipo, se pueden 
evidenciar en la tabla 08. 
 
Tabla Nro. 08: Estudio detallado anteriormente y posteriormente de la plataforma 





Teniendo en cuenta para el caso de costo de producción por equipo en el desarrollo 
de la facturación, por consiguiente obtuvimos un valor de 29800 dólares, por otro 
lado después obtuvimos un saldo con el valor 34834,1200 dólares en donde 
visualizamos por la figura 4; dándonos a entender la gran diferencia que hay 
posteriormente de haber implementado el sistema web, de igual manera el 
crecimiento del costo de producción mínimo de equipo es 16000 dólar antes y 
20712 dólares seguidamente de haber implementado el Sistema web. 
 
Referente a la inversión realizada al costo de equipo, precisamos la diversidad con 
5892,17660 dólares; no obstante, para el post-test nosotros obtuvimos una 











Costo de equipo en la producción anteriormente y posteriormente de implementado 
la plataforma  
 
 
Indicador: Nivel de Eficiencia de Equipo 
Teniendo en cuenta los datos obtenidos podemos apreciar el nivel de Eficiencia de 
equipo, este resultado se logra apreciar en la tabla 09. 
 
TABLA 09 
Medidas descriptivas del nivel de Eficiencia de equipo antes y después de 




En el caso de nivel de eficiencia de equipo, en el pre-test logramos conseguir el 
resultado de 74,48% en cambio en el post-test obtuvimos como resultado un 





























desigualdad que hay posteriormente de haber implementado el sistema web, de 
igual modo, el nivel de eficiencia de equipo mínima fue de 39,98% antes y 51,78% 
seguidamente de acontecer lo realizado en la plataforma web. 
Por consiguiente, la desviación estándar en el proceso de eficiencia de equipo, tuvo 
una variación de 14,73%; sin embargo, fuera de eso después se obtuvo una 
tasación de 15,40%. 
FIGURA 5 




3.2 Análisis Interferencial 
Demostración de Normalidad 
Por consiguiente, realizaremos el estudio de normalidad para los indicadores de 
costo de producción por equipo además del nivel de eficiencia por medio del 
procedimiento Shapiro-Wilk, por lo que la dimensión de prueba es menor igual que 
20 reportes de contadores en el tiempo de un mes y dado a ello cabe resaltar que 
podemos apreciar que es 50, de modo que ellos tenían razón. 
 
Si: 
Sig. ˂ 0.05 adopta una distribución no normal. 
Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal. 






























Indicador de Costo de Producción de Equipo 
Teniendo en cuenta nuestro propósito debemos elegir la prueba de hipó tesis, las 
informaciones están sujetos a la comprobación de su distribución, precisamente si 





Estudio de Costo de Producción de equipo con el procedimiento de control 





Por consiguiente, evidenciamos en la Tabla 10 que los datos obtenidos muestran 
el costo de equipo en el proceso para el control del pre test fue de 0,366 donde su 
valoración sobrepasa al 0.05 dando a entender que el Costo de equipo tiene una 
distribución normal.  
Los Datos obtenidos del estudio del Post Test nos manifiestan que el costo por 
equipo fue de 0,001, donde su valoración es imperceptible que 0,05 
manifestándonos sobre el valor del costo para la producción de equipo no se 
comparte equitativamente.  
 
Manifestando la compartición equitativa para los datos de la muestra, pudiendo 












Prueba de Normalidad de Costo de Producción de Equipo antes de implementar 




Prueba de Normalidad de Costo de Producción de Equipos después de 


















































Indicador de Nivel de Eficiencia de Equipo 
 
Teniendo la finalidad podremos elegir el estudio de hipótesis; por ello los resultados 
obtenidos los evaluamos a través de la demostración de la repartición, 
comprobando que los resultados obtenidos del nivel de eficiencia del equipo tenían 
una repartición usual. 
TABLA 11 
Pruebas de Normalidad de Nivel de Eficiencia de equipos antes y después de 




Como evidenciamos por la siguiente Tabla 11 verificamos que nuestros datos 
confirman que nuestro nivel de eficiencia para los equipos es de 0.366 cuya 
evaluación es superior a 0,05, dando a entender que la calidad de eficiencia por 
equipo se comparte equitativamente.  
 
La información obtenida a través del estudio del Post Test nos informa que nuestro 
nivel de eficiencia por equipo es 0,001 dándonos una equivalencia bajo al 0,05, 
interpretando decimos que nuestra eficiencia por equipo puede compartir 
equivalentemente. 
 
Dándonos a comprender que la repartición estándar entre ambos estudios, lo 


















Prueba de Normalidad de nivel de Eficiencia de equipo después de implementar 

















































3.3. Prueba de Hipótesis 
Hipótesis de Investigación 1: 
 H1: El Sistema web incrementa el costo de producción de los equipos en la 
empresa Experis S.A. 
 Indicador: Costo de Producción por Equipo 
Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de variables: 
TEa: El valor del costo de producción por equipo ante de utilizar el sistema. 
TEa: El valor del costo de producción por equipo posteriormente de usar el 
sistema. 
H0: El sistema web se abstiene del incremento en el costo de producción por 
equipo para el área administrativa en Experis S.A. 
H0: TEa≥ TEd 
Ha: El sistema web incremente el costo de producción por equipo en el proceso 
administrativo de Experis S.A. 
Ha: TEa˂Ted 
El indicador con el sistema web es mejor que el indicador sin el Sistema web. 
En la figura 17, el costo de producción por equipo (Pre Test) es de 29800 dólares 
y el Post-Test es 34834,12 dólares. 
FIGURA 10 
 





























Podemos definir que en la figura 10 hay una ampliación por costo de equipos, en 
donde podemos validar al cotejar los datos respectivos, en donde aumenta de 
29800 dólares a 34834,12 dólares. 
De acuerdo a lo obtenido haremos la comparación de hipótesis, por ello 
utilizaremos la justificación de WILCOXON dado que la información conseguida en 
el tiempo de estudio no puede compartirse comúnmente.  
Por lo tanto, dado que nuestro nivel de significancia tiene menor valor que 0.05 
entonces tendremos que denegar nuestra hipótesis nula. 
TABLA 12 
Validación de Wilcoxon para el control de producción de equipo previo y 
posteriormente de implementado nuestro sistema 
 
Elaboración propia 
Hipótesis de Investigación 2: 
 H1: El Sistema web intensifica el nivel eficiencia de los equipos para la 
compañia Experis S.A. 
 Indicador: Nivel de Eficiencia de Equipo 
Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de variables: 
TBa: Nivel de eficiencia de equipo ante de utilizar el sistema. 
TBa: Nivel de eficiencia de equipo después de utilizar el sistema. 
H0: El sistema web no incrementa el nivel de eficiencia de equipo en el proceso 
administrativo de Experis S.A. 
H0: TBa≥ TEd 
Ha: El sistema web incrementa el nivel de eficiencia de equipo en el proceso 
administrativo de Experis S.A. 
Ha: TBa˂Ted 









Podemos apreciar que en la figura 18, que nuestra eficiencia de equipo (Pre Test) 
esta valorizado en un 74,48% y el Post-Test se valoriza en 87,08% dólares. 
FIGURA 11 
 
Eficiencia por Equipo 
Damos por establecido que en la figura 11 hay un aumento progresivo en la 
eficiencia, donde validaremos nuestras medidas realizadas, ya que por 
consiguiente tuvieron un aumento de 74.48% a 87.08% dólares. 
De acuerdo a lo obtenido haremos la comparación de hipótesis, por ello 
utilizaremos la justificación de WILCOXON dado que la información conseguida en 
el tiempo de estudio (Pre-Test y Post-Test) en la cual no se comparten 
comúnmente. Por lo tanto, dado que nuestro nivel de significancia tiene menor valor 
que 0.05 entonces tendremos que denegar nuestra hipótesis nula. 
TABLA 13 
Validación de Wilcoxon para el nivel de eficiencia de equipo previo y 













































































Podemos apreciar que, en nuestra investigación pudimos lograr un crecimiento en 
el costo de producción por equipo con el monto de 29800 dólares a 34834,12 
dólares lo que equivale un incremento de 5034,12 dólares. De la misma manera 
Monir Ahmed & Jannatun Nayeem, en la tesis “Smart gym management system”, 
desarrollada en la universidad East West situado en Chicago EE. UU, logro tener 
sus cobros por alumno de un 80% al día, podemos llegar a entender que las 
plataformas web incrementan en el pago de los servicio realizados o prestados a 
los usuarios o clientes.  
 
De igual forma podemos concluir que un software desarrollado en web, aumenta la 
mejora en la eficiencia de los equipos teniendo así demostrado que de 74,48% 
mejora a un 87,08%, por consiguiente, es un aumento en el promedio de un 12,6 
%. De igual forma Moran Sánchez Juan Jose en su tesis nos demuestra que 
teniendo un mejor registro de actividades, logro obtener la eficiencia de sus equipos 
a un 90% en sus servicios brindados, podemos llegar a determinar que toda mejora 
tecnológica, así como un sistema web tiene mejor control para los equipos dentro 
de una empresa además de la funcionalidad de cada una de ellas. 
 
Según los datos obtenidos para el desarrollo de este proyecto podemos apreciar 
que al emplear un artefacto tecnológico nos ayuda tener mejor información gracias 
a la facilidad de acceso y con la mejora de nuestros procesos, validando así que 
una plataforma o sistema web ayuda a la mejor desarrollo en el control 
administrativo de los equipos incrementando los costó en la producción de los 
equipos, así como mejora el control de eficiencia de ellos, de los datos alcanzados 
podemos decir que gracias a esta nueva plataforma web optimiza los 

























































Podemos argumentar que todo sistema web ayuda al progreso o adelanto en la 
mejora del control administrativo de equipos para las áreas de facturación de la 
empresa, pues permitió generar más ingresos y además de la eficacia de nuestros 
equipos, logrando así obtener nuestros objetivos en la investigación. 
 
Podemos decir que el sistema web aumentó nuestro costo de producción para los 
equipos. En consecuencia, se logra decir que una plataforma web o sistema web 
incremente nuestro costo en la producción de equipo. 
 
Podemos argumentar que el desarrollo del nuevo sistema ayuda a la mejora del 
rendimiento a nivel de eficiencia de equipo en 12,6%. Por consiguiente, se afirma 
que el sistema web aumenta el control de nivel de eficiencia de nuestros equipos 





























Se aconseja proponer para siguientes investigaciones tratar de mejorar la 
investigación, teniendo la intensión de optimizar los procesos en las distintas áreas, 
por consiguiente, se tendría un mejor control del desarrollo dentro de la empresa y 
en consecuencia podríamos desarrollar valor para sí misma. 
 
Para proyectos a futuro se aconseja tener como indicador consumo de equipo, 
servicios generados por equipos, Reparaciones de equipo. De igual manera, para 
posteriores proyectos debemos mantener en cuenta la fidelidad del cliente ya que 
es parte vitalicia de los procesos dentro de la empresa. 
 
Para futuras proyectos semejantes se aconseja tener como indicador rentabilidad 
de equipo, con el fin de lograr un beneficio neto del cliente. De igual modo, se 
aconseja para posteriores proyectos tener en consideración la eficacia de servicios 
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PRESENTACION DEL DESARROLLO 
 
 
Teniendo en cuenta en este proyecto necesitamos poder realizar la creación de un 
“Sistema Web para el control administrativo de los equipos Tecnológicos de la 
empresa Experis – ManpowerGroup S.A.” el cual tiene todo lo necesario para el 
mejor control de sus equipos y esto ayudara a mejorar la facturación del cliente en 
lo que es volumen de impresión y eficiencia de dichos equipos. 
 
El proyecto a realizar utilizara una metodología ágil el cual es SCRUM y se realizará 
a través del Dreanweaver y el motor de base de datos Wanp Server. 
El proyecto tendrá duración de 4 meses aproximados, se iniciará el 03 de Setiembre 
del 2018 en las instalaciones de la empresa Experis hasta 15 de diciembre del 2018, 
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Para esta parte del documento, se detallará el funcionamiento de la metodología 
de trabajo ágil que es SCRUM dentro de la empresa Experis para la gestión de 
equipos. 
Tendrá como enfoque principal el periodo de vida iterativo del proyecto a realizar, 
además se tendrá todos los artefactos y documentos para realizar una buena 
gestión de las actividades en el control y búsqueda de los equipos para una buena 
toma de contadores de uso ya que son pieza clave para la facturación del cliente. 
 
Propósito de este documento 
Nos ayudará con la información requerida ya que es de suma importancia para el 
administrador de proyectos o más conocido como el Project Manager. 
 
Alcance 
Dicho informe describe paso a paso nuestro plan de desarrollo que nos 
ayudara a tener un mejor control de los equipos bajo una plataforma web 
donde nos proporcionara la mejora para nuestro chequeo de equipos dentro 
de la compañía, por lo cual lo realizaremos bajo un plazo máximo de 4 
meses. 
2. Descripción General de la Metodología 
 
Fundamentación 
Los motivos elementales por la cual utilizamos SCRUM es que tiene un ciclo de 
vida repetitivo e incremental que es indiscutible para este proyecto y son: 
Sistema modular: Esta característica permite tener un desarrollo en base funcional 
mínima y sobre ella poder incrementar las funcionalidades o modificando el 
comportamiento o apariencia de las ya implementadas. 
En la cual se realizará entregas frecuentes o continuas al cliente de los módulos ya 
desarrollados. Para que el cliente pueda disponer de una funcionalidad básica en 









Previsible inestabilidad de requisitos 
Valores de trabajo 
Los valores de cada miembro involucrado en la elaboración hacen posible que el 
proceso SCRUM abarque un mejor éxito, los cuales son: 
 Respeto en el grupo 
 Autonomía del grupo 
 Concentración en las actividades 
 Datos reales y actualizados 
 Responsabilidad para la autodisciplina 
 
Personas y roles o cargos del programa 
Como se visualiza en la tabla N⁰ 01 las personas y roles que participan en 
todo el proyecto. 
Tabla N⁰01: Personas y roles o cargos del programa 
Persona Contacto Rol 
Saul Robledo srobledoxe@viaexperis.com Scrum Master 
Jorge Urbano  jurbanoxe@viaexperis.com Product Owner 
Jordan Baltodano jbaltodanoxe@viaexperis.com Team 
Jordan Baltodano jbaltodanoxe@viaexperis.com Programador 
Luis Villega lvillegasxe@viaexperis.com Programador 
Fuente: Elaboración Propia 
Responsabilidad del team de desarrollo 
Product Owner 
Define una determinada distribución que se realizará en un ordenamiento la 
cual se anhela o pretende aceptar para cada historia de usuario. 
 Añadir / anular / rectificar cada una de las historias en una distribución de 
acuerdo a su preferencia. 
 Tener siempre la total disposición del Scrum Product Backlog 
 Sustentar la disposición del Scrum Product Backlog siempre en un estado 
actualizado, siempre mandar las actualizaciones al Scrum Manager con 











 Inspección de la pila de producto, y aviso constante con el Product Owner 
con el fin de solicitar aclaraciones de las cuestiones a tener en cuenta, o 
aconsejar como corregir las carencias que pueda encontrarse. 
 Detallar en un listado de pila del producto todas las historias de usuario 
con el fin de ver a detalle cómo funcionaría el sistema. 
 Mantener siempre al día todo referente de la pila del producto durante el 
completo desarrollo del proyecto. 
 Siempre colaborar en todo con los miembros del equipo, y bastante 
apoyo durante la elaboración de los modelos del sistema. 
Team Member 
 Tener una total preparación y entendimiento actualizado de la pila del 
producto. 
 Tener siempre bastante comunicación con el Scrum Manager para 
resolver alguna duda o comunicar alguna sugerencia. 
 Proponer el sistema web con el fin de tener un mejor control de equipos. 
 Tener informado cada vez que se realice una actualización. 
 Mantener siempre informado de los pendientes que se tenga. 
 Llevar a cabo las presentaciones en las fechas establecidas. 
Artefactos 
Historias de Usuario 
Menzinsky, López y Palacio. (2016, p.74), define que las historias de 
usuarios son una explicación breve de la funcionalidad del sistema tal y como 
lo desee el cliente, […] describen lo que se quiere implementar y se escriben 
con una o dos frases utilizando el lenguaje común del usuario, estas historias 
son aprovechadas en las metodologías agiles para la precisión de los 
requisitos del sistema. 
Las 8 historias o hechos de Usuario lo llegamos a conseguir gracias a la 
bastante comunicación con el Product Owner además es un aviso de que el 
dialogo ayuda bastante para conocer las funcionalidades de nuestros 
sistemas a crear, por ello se estipula que las reuniones ayudaran con 









elaboracion del sistema (Ver Tabla N˚2,3,4,5,6,7,8,9) 
Historia 1 






















Historia de Usuario 1 
Historia 2 

















Historia de Usuario 2 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero:01  Usuario: Administrador de Sistemas 
Nombre de historia : Ingresar al Sistema 










 Para la proposición del sistema nosotros debemos 
tener como inicio de sistema una página de 
Logueo el cual permitirá a cada usuario ingresar 
al sistema con sus respectivas sesiones. 
 Para dicho sistema tendrán acceso solo los 
Administrador de Sistemas, el supervisor de 
Cuentas que podrá gestionar todos los procesos 
del sistema. 
 Adicionalmente, se incluye el acceso de los 
























HISTORIA DE USUARIO 
Numero:02  Usuario: Administrador de Sistemas 
Nombre de historia : Gestion de Usuario 







 Nuestro sistema nos ayudara a ingresar, modificar 
y mostrar a detalle a los usuarios de la empresa. 
  
 Solo podrá acceder el Administrador de Sistemas 
para la creación de nuevos usuarios. 
 Deberá registrar los datos solicitados para los 
usuarios nuevos, al momento de registrar el DNI 



















































Historia de Usuario 3 
 
Historia 4 




















Historia de Usuario 4 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero:03  Usuario: Administrador de Sistemas 
Nombre de historia : Gestion de Clientes 








 Nuestro sistema nos ayudara a ingresar, modificar 
y mostrar a detalle a los Clientes 
 Solo podrá acceder el Administrador de Sistemas 
y Administrador de Cuentas para la creación de 
nuevos clientes. 
 Deberá registrar los datos solicitados para los 
























HISTORIA DE USUARIO 
Numero:04  Usuario: Administrador de Sistemas 
Nombre de historia : Gestión de equipos 








 Nuestro sistema nos ayudara a ingresar, modificar 
y mostrar a detalle a los equipos de la empresa. 
 Solo podrá acceder el Administrador de 
Sistemas, el Administrador de cuentas para 
registrar los equipos. 



















































Historia de Usuario 5 
 
Historia 6 




















Historia de Usuario 6 
 
HISTORIA DE USUARIO 
Numero:05  Usuario: Administrador de Sistemas 
Nombre de historia : Gestion de Mantenimiento 









 El sistema debe permitir darle mantenimiento a los 
equipos y usuarios 
 Solo podrá acceder el Administrador de Sistemas 
para la creación un nuevo tipo de equipo o un 
nuevo tipo de usuario. 
























HISTORIA DE USUARIO 
Numero:06  Usuario: Administrador de Sistemas 
Nombre de historia : Mantenimiento de Cuentas 









 Nuestro sistema nos ayudara a ingresar, modificar 
y mostrar a detalle nuestros nuevos servicios 
adquiridos. 
 Solo podrá acceder el Administrador de Cuentas 
y los Operadores Técnicos para la creación de 
los nuevos servicios. 
 Deberá registrar los contadores de por cada 



















































Historia de Usuario 8 
 
Historia 8 






















HISTORIA DE USUARIO 
Numero:06  Usuario: Administrador de Cuentas 
Nombre de historia : Generar Reportes del Indicador 1 









 El sistema debe permitir realizar reportes 
mediante el registro de los contadores de uso, si 
operador brinda la información adecuada y el 
usuario brinda su conformidad, observará que el 
costo de Producción total. 
 Solo podrá acceder el Administrador de cuenta y 























HISTORIA DE USUARIO 
Numero:06  Usuario: Administrador de Cuentas 
Nombre de historia : Generar Reportes del Indicador 2 









 El sistema debe permitir realizar reportes 
mediante el registro de los contadores de uso, si 
operador brinda la información adecuada 
podremos saber si nuestros equipos están 
operando eficientemente. 
 Se informa que los reportes solo lo visualizaran 
































Scrum Team (EQUIPO Scrum) 
 
Como se observa en la tabla N˚10, el equipo de SCRUM: 
 
 
Tabla 10: Equipo Scrum (Scrum Team) 
 




























Fuente: Elaboración propia 
 
Matriz de Impacto 
Como se visualiza en la tabla N˚11, el matriz de impacto de prioridades donde se 
detalla por cada usuario el nivel de prioridad 
 
Tabal N˚11: Matriz de Impacto de Prioridades 
Prioridad 








Según Menzinsky, López y Palacio. (2016, p. 22), define que “El product backlog 
es la relación ordenada de todo aquello que el propietario cree que requiere el 
producto. Todo el trabajo que el equipo debe de hacer está plasmado en esta pila. 









evolución y desarrollo.”  
Para nuestro Product Backlog le mostraremos a continuación ver la siguiente Tabla 
N⁰ 14, donde tendremos correctamente organizado el Product backlog 
 










1 01 Ingresar al Sistema Muy Alta 2 2 Jordan Baltodano 
2 02 Gestión de Usuario Muy Alta 3 3 Jordan Baltodano 
3 03 Gestión de Cliente Muy Alta 3 3 Jordan Baltodano 








Alta 5 5 Jordan Baltodano 
7 07 
Generar Reportes 
de Indicador Costo 
de Producción de 
Equipos 




eficiencia de equipo 
Alta 6 6 Jordan Baltodano 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Sprint Backlog 
Según Menzinsky, López y Palacio. (2016, p. 24), define que “El sprint es la serie 
de actividades necesarias para construir las historias de usuarios que se va a llevar 
a cabo en un sprint. Los sprint separan las historias de usuario en dimensiones 
adecuadas para supervisar el avance, reconocer los contratiempos y conflictos sin 
exigencia de procesos de gestión difíciles.”  
Teniendo en consideración toda la preferencia para el desarrollo del software, 
podemos tener todas las actividades dentro del Sprint, por lo cual tienen que 
comprometerse en un intervalo de tiempo o puntos por lo que se asume que se 
llevara a cabo durante su fase. Por lo que se asume que el nuevo sistema se 











Tabla N⁰13: Sprint Backlog 















RF01:El sistema debe  
tener una pantalla de 
inicio de sesión para que 
puedan ingresar el  
personal de la empresa 




RF02: El sistema debe 
permitir al Administrador, 
administrar y dar 
mantenimiento al 
administrador empresa. 




RF03: El sistema debe 
permitir al Administrador, 
administrar y dar 
mantenimiento a los 
supervisores de las 
cuentas de la empresa. 




RF04: El sistema debe 
permitir al Administrador, 
administrar y dar 
mantenimiento a los 
Operadores Técnicos de 
la empresa 




RF05: El sistema debe 
permitir al Administrador, 
administrar y listar todos 
los usuarios creados para 
la empresa. 












RF06: El sistema debe 
permitir al Administrador, 
administrar y permitir 
registrar los clientes y dar 
mantenimiento 




RF07:  El sistema debe 
permitir listar todos los 
clientes creados que 
conforman la empresa. 




RF08: El sistema debe 
permitir que a cada 
cliente crearle su territorio 














RF09: El sistema debe 
permitir listar los 
territorios de cada cliente 












RF10: El sistema debe 
permitir al Administrador, 
administrar y permitir 
registrar los equipos que 
pertenecen a la empresa. 




RF11: El sistema debe 
permitir al Administrador, 
administrar y dar 
mantenimiento los 
equipos que pertenecen a 
la empresa. 




RF12: El sistema debe 
permitir listar los equipos 
que pertenecen a la 
empresa 












RF13: El sistema debe 
permitir al Administrador, 
administrar y  registrar un 
nuevo servicios que 
pertenecen a un cliente. 




RF14: El sistema debe 
permitir al Administrador, 
administrar y dar 
mantenimiento a los 
servicios  de la empresa. 




RF15: El sistema debe 
permitir listar los servicios 
que tiene la empresa 




RF16: El sistema debe 
permitir registrar los 
contadores de usos de 
cada equipo y acumularlo 
en el sistema de servicios 












RF17: El sistema debe 
filtrar y hacer la búsqueda 
de los días inicio y fin de 
cada ciclo de facturación 
de cada cliente y generar 




















el reporte  de costo de 
producción de los 
equipos. 
18 
RF18:  El sistema debe 
filtrar y hacer la búsqueda 
de los días inicio y fin de 
cada ciclo y permitir 
generar reportes del 
indicador eficiencia de los  
equipo. 




RF19: El sistema debe 
permitir generar la 
visualización grafica de la 
producción global de los 
clientes de la empresa 
durante cada ciclo. 






























EJECUCIÓN DEL SPRINT 1 
Análisis Fuente: Elaboración Propia 
Antes de dar inicio al periodo de bosquejo del proyecto tenemos que tener en 
cuenta las funciones que el nuevo sistema debe ejecutar, dicho de otra manera, el 
estudio implica entender verdaderamente que falta para mejorar el alcance de las 
historias de usuarios. Por lo tanto, para la conveniente investigación definimos el 
Caso de Uso para el desarrollo del Sprint 1. (Ver figura 3) 
Figura 3 
 
Caso de Uso Sprint 01 
 
Con el propósito de entender el Sprint 1 se analiza el funcionamiento del Sistema 
en base al modelo de proceso de control administrativo de equipos, de actores que 
actúan con el sistema en donde como principal actor es el administrador de 
Sistemas o Supervisor de Cuentas. 
 
 El administrador del sistema ingresa e interactúa con los módulos del 
sistema, también tiene control con los administradores de cuentas y los 
operadores técnicos para poder brindar algún acceso o restringir al sistema. 
MODELO LÓGICO 
Es un prototipo de la base de datos real para que los usuarios puedan validar los 
resultados del diseño. De esta forma, validamos el modelo antes de empezar la 
construcción física de nuestra base de datos, estos modelos han sido elaborados 




























Modelo Lógico del Sprint 01 
MODELO FÍSICO 
Detalla las conexiones entre la base de datos y sus procedimientos de 
comunicación en donde lo utilizan para conectarse de manera eficaz. El diseño de 
las vinculaciones se dio debido a que se supo a detalle todo el funcionamiento que 















































RF1: El sistema debe tener una pantalla de inicio de sesión para que puedan 
ingresar el personal de la empresa. 
Prototipo RF1 
Para la demostración en nuestra figura N⁰ 06 realizaremos la muestra del modelo a 
nuestro Product Owner con el fin de su aceptación, por lo cual haremos el desarrollo 
en una pizarra con todo el grupo de trabajo, fijando así el prototipo con un ingreso 
de usuarios que pertenecen a la Empresa y otro al Cliente. 
Figura 6 
 
Prototipo de Logueo de Usuario 
Código 















































La figura N⁰ 08 muestra la interfaz gráfica de usuario del sistema definida por el 
Product Owner y desarrollad por el equipo de trabajo. 
Figura 8 
 
Interfaz Logueo del Sistema 
Requerimiento RF2 
RF2: El sistema debe permitir al Administrador, administrar y dar mantenimiento a 
los Administradores de la empresa. 
Diseño 
Prototipo RF2 
Para la demostración de la figura N⁰ 9 realizaremos la muestra del modelo a nuestro 
Product Owner con el fin de su aceptación, por lo cual haremos el desarrollo en una 
pizarra con todo el grupo de trabajo, en vista de que por motivos de estrictas 
políticas de la empresa no es adecuado exponer ninguna fotografía de cualquier 
colaborador de la compañía. 
Figura 9 
 











































En nuestra figura N⁰ 10 tendremos a disposición el código de usuario_nuevo.php, 
en donde nos enseña cómo está establecida dicha función. 
Figura 10 
 
Código de Mantenimiento Administrador de Sistemas 
Implementación 
Como se visualiza en las imágenes o figuras número 11 y 12 podemos ver la 
interfaz gráfica de la acción registrar administrador, proceso definido por el Produt 
Owner y realizada por el grupo de trabajo. 
Figura 11 
 












































GUI Mantenimiento de Administrador de Sistema 
Requerimiento RF3 
RF3: El sistema debe permitir al Administrador, administrar y dar mantenimiento a 
los supervisores de las cuentas de la empresa. 
Diseño 
Para la demostración en nuestra figura N⁰ 13 realizaremos la muestra del modelo a 
nuestro Product Owner con el fin de su aceptación, por lo cual haremos el desarrollo 
en una pizarra con todo el grupo de trabajo, en vista de que por motivos de estrictas 
políticas de la empresa no es adecuado exponer ninguna fotografía de cualquier 
colaborador que labora con nosotros. 
Figura 13 
 

















































Código de Mantenimiento Supervisor de Cuentas 
 
Implementación  
La imagen o figura N⁰ 15 nos enseña la interfaz gráfica del administrador en la 
acción de registrar Supervisor de Cuenta y en la Figura N⁰ 16 la interfaz gráfica del 
mantenimiento de Supervisores de cuenta proceso definido por el Produt Owner y 
realizada por el grupo de trabajo. 
Figura 15 
 












































GUI Mantenimiento de Supervisor de Cuenta 
Requerimiento RF4 
RF4: El sistema debe permitir al Administrador, administrar y dar mantenimiento a 
los Operadores Técnicos de la empresa 
Diseño 
Como visualizamos en la imagen o figura N⁰ 17 nos enseña nuestro prototipo 
















































En nuestra figura N⁰ 18 tendremos a disposición el código de usuario_nuevo.php, 
en donde nos enseña cómo está establecida dicha función 
Figura 18 
 
Código de Registro Operador Técnico 
Implementación 
La figura N ⁰ 19 muestra la interfaz gráfica del administrador en la acción de registrar 
Operador Técnico y en la figura N⁰ 20 la interfaz gráfica del mantenimiento de 
Operador Técnico en él, proceso definido por el Produt Owner y realizada por 
nuestra colectividad de equipo. 
Figura 19 
 












































GUI Mantenimiento de Operador Técnico 
Requerimiento RF5 
RF5: El sistema debe permitir al Administrador, administrar y listar todos los 
usuarios creados para la empresa. 
Diseño 
Para la demostración en nuestra figura N⁰ 21 realizaremos la muestra del modelo a 
nuestro Product Owner con el fin de su aceptación. 
Figura 21 
 











































En nuestra figura N⁰ 22 tendremos a disposición el código usuario_mostrar.php, 








La figura N⁰ 23 muestra gráficamente al administrador de sistema todos los usuarios 
creados para poder utilizar el nuevo sistema. 
Figura 23 
 
















































Retrospectiva del Sprint 1 
 
Cuando finaliza cada Sprint nuestro plantel de Scrum realiza una junta en la cual 
se aceptará el dictamen del Scrum Master, con el fin de conocer el resultado en 
la asamblea que tuvo con el Product Owner, dicho resultado hizo que vuestro 




Se logró llevar a cabo con lo esperado. 
Nuestro soporte es el team. 
 
Cosas Negativas: 
No hubo cosas Negativas 
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Sprint 1




























ACTA DE REUNION N⁰001-APERTURA DEL SPRINT1 
 
DATOS 
Empresa/ORGANIZACIÓN Experis-ManpowerGroup S.A 
PROYECTO 
Sistena Web para el control 
administrativo de Equipos 
Tecnológicos de la empresa 
Experis-ManpowerGroup S.A. 






PRODUCT OWNER Ing. Jorge Urbano Berrocal 




Por medio del documento vamos a certificar y a dar la aprobación para nuestro 
plantel de Scrum, por ello definimos las historias de usuario que contiene el Sprint 
1 para poder implementar nuestro proyecto “SISTEMA WEB PARA EL CONTROL 
ADMINISTRATIVO DE EQUIPOS TÉCNOLOGICOS DE LA EMPRESA EXPERIS-
MANPOWERGROUP S.A”. Determinando cuales son las finalidades de cada Sprint 
1, de igual forma los componentes de la Pila de Producto (Historias) por lo que 
comprende cada uno. 
En el interior del Sprint 1 definimos lo siguiente: 
Sprint Objetivo Historias 
1 
Elaboración de la interfaz de accesos de 
usuarios para administrar cada trabajador 
de la empresa. 
 Login 
1 
Elaboración la clase y controlador para el 
Admin con el fin de tener entrada al 












Realizar la clase y controlador del Personal 





Elaboración de la vista para que el Admin 
tenga la potestad de tener un listado de 
usuarios 
 Listar Usuario 
1 
Realizar la vista para que el Admin realice 
los registros correspondientes a los 
usuarios del sistema 
 Registro Usuario 
1 
Elaboración de la vista para que el Admin 














































Empresa/ORGANIZACIÓN Experis-ManpowerGroup S. A 
PROYECTO 
Sistena Web para el control 
administrativo de Equipos 
Tecnológicos de la empresa 
Experis-ManpowerGroup S.A. 





PRODUCT OWNER Ing. Jorge Urbano Berrocal 
TEAM Jordan Baltodano Tineo 
 
 
Por medio del documento vamos a certificar y a dar la aprobación para nuestro 
plantel de Scrum, por ello definimos las historias de usuario que contiene el Sprint 
1 para poder implementar nuestro proyecto “SISTEMA WEB PARA EL CONTROL 
ADMINISTRATIVO DE EQUIPOS TÉCNOLOGICOS DE LA EMPRESA EXPERIS-
MANPOWERGROUP S.A”. Determinando cuales son las finalidades de cada Sprint 
1, de igual forma los componentes de la Pila de Producto (Historias) por lo que 
comprende cada uno. 
En el interior del Sprint 1 definimos lo siguiente: 
Sprint Objetivo Historias 
1 
Elaboración de la interfaz de accesos de 
usuarios para administrar cada trabajador 





Elaboración la clase y controlador para el 
Admin con el fin de tener entrada al 





Realizar la clase y controlador del Personal 











funcionamiento correspondiente. (ENTREGAGO) 
1 
Elaboración de la vista para que el Admin 
tenga la potestad de tener un listado de 
usuarios 
 Listar Usuario 
(ENTREGADO) 
1 
Realizar la vista para que el Admin realice 
los registros correspondientes a los 
usuarios del sistema 
 Registro Usuario 
(ENTREGADO) 
1 
Elaboración de la vista para que el Admin 








































Para dar inicio a esta etapa de diseño es necesario saber o entender que es lo que 
el sistema debe realizar, es decir, saber con exactitud que se necesita saber para 
la compresión de historias de usuarios. Por lo tanto, para la conveniente 




Caso de Uso del Sprint 02 
Para el Sprint 2 se analiza el funcionamiento del sistema en base al proceso de 
gestión cliente, de actores que interactúan con el sistema en donde como principal 
actor es el administrador. 
 El administrador del sistema ingresa e interactúa con los módulos del 
sistema registrando los clientes, además de ellos cada cliente posee 
respectivos territorios por lo cual se asignan a cada cliente. 
MODELO LÓGICO 
Es un prototipo de la base de datos real para que los usuarios puedan validar los 
resultados del diseño. De esta forma, validamos el modelo antes de empezar la 
construcción física de nuestra base de datos. Estos modelos han sido elaborados 




























Modelo Lógico del Sprint 02 
 
MODELO FISICO 
Detalla las conexiones entre la base de datos y sus procedimientos de 
comunicación en donde lo utilizan para conectarse de manera eficaz. El diseño de 
las vinculaciones se dio debido a que se supo a detalle todo el funcionamiento que 



















































RF06: El sistema debe permitir al Administrador, administrar y permitir registrar 
los clientes de las cuentas y dar mantenimiento. 
Prototipo RF6 
Para la demostración de la figura N⁰ 28 realizaremos la muestra del modelo a 
nuestro Product Owner con el fin de su aceptación, por lo cual haremos el 
desarrollo en una pizarra con todo el grupo de trabajo, en vista de que por 
motivos de estrictas políticas de la empresa no es adecuado exponer ninguna 






En nuestra figura N⁰ 29 tendremos a disposición el código de cliente_nuevo.php, 
















































Como se visualiza en las imágenes o figuras número 30 y 31 podemos ver la 
interfaz gráfica de la acción registrar cliente y darle mantenimiento, proceso definido 
por el Produt Owner y realizada por nuestra colectividad de equipo. 
Figura 30 
 





















































RF07:  El sistema debe permitir listar todos los clientes creados que conforman 
la empresa. 
Prototipo RF7 
Para la demostración en nuestra figura N⁰ 32 realizaremos la muestra del 
modelo a nuestro Product Owner con el fin de su aceptación, por lo cual 
haremos el desarrollo en una pizarra con todo el grupo de trabajo, estableciendo 
así el prototipo de Listado de Clientes. 
Figura 32 
 
Prototipo del RF7 
Código 





















































La figura N⁰ 34 muestra la interfaz gráfica del administrador ingresando a la 
lista de clientes que tiene la empresa, este proceso fue definido por el Produt 
Owner y realizada por nuestra colectividad de equipo. 
Figura 34
 
GUI RF7 Listado de Clientes 
Requerimiento RF8 
RF08: El sistema debe permitir que a cada cliente crearle su territorio 
correspondiente y darle su mantenimiento 
Prototipo RF8 
Para la demostración en nuestra figura N⁰ 35 realizaremos la muestra del 
modelo a nuestro Product Owner con el fin de su aceptación, por lo cual 
haremos el desarrollo en una pizarra con todo el grupo de trabajo, estableciendo 














































En nuestra figura N⁰ 36 tendremos a disposición el código 





La figura N⁰ 37 muestra la interfaz gráfica del administrador en acción de 
registrar un territorio y en la figura N⁰ 38 la interfaz gráfica del mantenimiento de 
territorios, proceso definido por el Produt Owner y realizada por nuestra 
colectividad de equipo. 
Figura 37 
 















































GUI RF8 Mantenimiento Territorio 
Requerimiento RF9 
RF09: El sistema debe permitir listar los territorios de cada cliente 
 
Prototipo RF9 
Para la demostración de la figura N⁰ 39 realizaremos la muestra del modelo a 
nuestro Product Owner con el fin de su aceptación, por lo cual haremos el 
desarrollo en una pizarra con todo el grupo de trabajo para así tener la GUI de 



















































En la figura N⁰ 37 se muestra el código de cliente_territorio_mostrar.php. el 





Como se visualiza en la imágen o figura número 41 podemos ver la interfaz 
gráfica de la acción listar territorio por el administrador, proceso definido por el 
Produt Owner y realizada por nuestra colectividad de equipo. 
Figura 41 
 
GUI RF9 Listado de Territorios 














































Retrospectiva del Sprint 2 
 
Cuando finaliza cada Sprint nuestro plantel de Scrum realiza una junta en la cual 
se aceptará el dictamen del Scrum Master, con el fin de conocer el resultado en 
la asamblea que tuvo con el Product Owner, dicho resultado hizo que vuestro 




Se logró llevar a cabo con lo esperado. 
Nuestro soporte es el team. 
 
Cosas Negativas: 
No hubo cosas Negativas 
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Empresa/ORGANIZACIÓN Experis-ManpowerGroup S.A 
PROYECTO 
Sistena Web para el control 
administrativo de Equipos 
Tecnológicos de la empresa 
Experis-ManpowerGroup S.A. 





PRODUCT OWNER Ing. Jorge Urbano Berrocal 
TEAM Jordan Baltodano Tineo 
 
Por medio del documento vamos a certificar y a dar la aprobación para nuestro 
plantel de Scrum, por ello definimos las historias de usuario que contiene el Sprint 
2 para poder implementar nuestro proyecto “SISTEMA WEB PARA EL CONTROL 
ADMINISTRATIVO DE EQUIPOS TÉCNOLOGICOS DE LA EMPRESA EXPERIS-
MANPOWERGROUP S.A”. Determinando cuales son las finalidades de cada Sprint 
2, de igual forma los componentes de la Pila de Producto (Historias) por lo que 
comprende cada uno. 
 
En el interior del Sprint 2 definimos lo siguiente: 
Sprint Objetivo Historias 
2 
Elaboración de la vista para Admin en 
cuanto al registro de clientes  
 Registro Cliente  
 
2 
Realizar la vista con el fin de que el 
administrador pueda realizar el ingreso de 






Realizar la vista para el Admin pueda 
realizar cambios en los clientes. 











Elaboración de la vista para el Admin pueda 






Realizar la vista para que el Admin logre 
visualizar la lista de todos nuestros clientes 
que generan servicios a la empresa 
 Listar Cliente 
 
2 
Elaboración de la vista para que el Admin 
logre visualizar la lista de territorios de 
nuestros clientes que generan servicios a la 
empresa 







































Empresa/ORGANIZACIÓN Experis-ManpowerGroup S.A 
PROYECTO 
Sistena Web para el control 
administrativo de Equipos 
Tecnológicos de la empresa 
Experis-ManpowerGroup S.A. 






PRODUCT OWNER Ing. Jorge Urbano Berrocal 
TEAM Jordan Baltodano Tineo 
 
Por medio del documento vamos a certificar y a dar la aprobación para nuestro 
plantel de Scrum, por ello definimos las historias de usuario que contiene el Sprint 
2 para poder implementar nuestro proyecto “SISTEMA WEB PARA EL CONTROL 
ADMINISTRATIVO DE EQUIPOS TÉCNOLOGICOS DE LA EMPRESA EXPERIS-
MANPOWERGROUP S.A”. Determinando cuales son las finalidades de cada Sprint 
2, de igual forma los componentes de la Pila de Producto (Historias) por lo que 
comprende cada uno. 
En el interior del Sprint 2 definimos lo siguiente: 
Sprint Objetivo Historias 
2 
Elaboración de la vista para Admin pueda 
realizar los registros de clientes  




Realizar la vista con el fin de que el 
administrador pueda realizar el ingreso de 















Realizar la vista para el Admin pueda 
realizar cambios en los clientes. 




Elaboración de la vista para el Admin pueda 







Realizar la vista para que el Admin logre 
visualizar la lista de todos nuestros clientes 
que generan servicios a la empresa 




Elaboración de la vista para que el Admin 
logre visualizar la lista de territorios de 
nuestros clientes que generan servicios a la 
empresa 





























EJECUCION DEL SPRINT 3 
 
Análisis 
Antes de dar inicio al periodo de bosquejo del proyecto tenemos que tener en 
cuenta las funciones que el nuevo sistema debe ejecutar, dicho de otra manera, el 
estudio implica entender verdaderamente que falta para mejorar el alcance de las 
historias de usuarios. Por lo tanto, para la conveniente investigación definimos el 




Caso de uso del Sprint 03 
 
Para el Sprint 3 se analiza los datos necesarios que se necesita en el sistema sobre 
la base del control de los equipos, de actores que interactúan con el sistema 
tenemos al administrador de sistemas o el administrador de cuentas. 
 
 El administrador del sistema ingresa e interactúa con los módulos del 
sistema y pudiendo registrar los equipos que utilizarán para las distintos 
































Es un prototipo de la base de datos real para que los usuarios puedan validar los 
resultados del diseño. De esta forma, validamos el modelo antes de empezar la 
construcción física de nuestra base de datos. Estos modelos han sido elaborados 





Modelo Lógico del Sprint 03 
 
MODELO FISICO 
Detalla las conexiones entre la base de datos y sus procedimientos de 
comunicación en donde lo utilizan para conectarse de manera eficaz. El diseño de 
las vinculaciones se dio debido a que se supo a detalle todo el funcionamiento que 
































Modelo Físico del Sprint 03 
Requerimiento RF10 
RF10: El sistema debe permitir al Administrador permitir registrar los equipos que 
pertenecen a la empresa. 
Registro de Equipos 
En la figura N⁰ 46 muestra el prototipo a nuestro Product Owner con el fin de su 
aceptación, por lo cual haremos el desarrollo en una pizarra con todo el grupo de 

















































En nuestra figura N⁰ 47 tendremos a disposición el código equipo_nuevo.php, en 





La figura N⁰ 48 muestra la interfaz gráfica del administrador en la acción de registrar 
equipo, el sistema fue definido por nuestro Produt Owner y realizada por nuestra 
colectividad de equipo. 
Figura 48 
 














































RF11: El sistema debe permitir al Administrador, administrar y dar mantenimiento 




Para la demostración en nuestra figura N⁰ 49 realizaremos la muestra del modelo a 
nuestro Product Owner con el fin de su aceptación del prototipo para el 
mantenimiento a los equipos, realizado por el equipo de trabajo. Finalmente opto 






En nuestra figura N⁰ 50 tendremos a disposición el código equipo_editar.php, en 
donde nos enseña cómo está establecida dicha función para poder editar un equipo 
cabe resaltar que el administrador podrá actualizar de manera automática los datos 






























La figura N⁰ 51 muestra la interfaz gráfica del administrador en la acción de editar 
un equipo, proceso definido por nuestro Produt Owner y realizada por nuestra 
colectividad de equipo. 
Figura 51 
 












































RF13: El sistema debe permitir listar los equipos que pertenecen a la empresa 
 
Listar Equipos de Empresa 
 
Prototipo RF12 
Para la demostración en nuestra figura N⁰ 52 realizaremos la muestra del modelo a 
nuestro Product Owner con el fin de su aceptación, por lo cual haremos el desarrollo 
en una pizarra con todo el grupo de trabajo, en vista de que por motivos de estrictas 
políticas de la empresa no es adecuado exponer ninguna fotografía de cualquier 





En nuestra figura N⁰ 53 tendremos a disposición el código equipo_mostrar.php, en 
donde nos enseña como llama a todos los equipos registrados con sus respectivos 





























La figura N⁰ 54 muestra la interfaz gráfica en donde se muestra todos los equipos 
ingresados al sistema para poder de ahí asignarlos a los respectivos territorios, este 




GUI RF12 Lista de Equipos 












































Retrospectiva del Sprint 3 
 
Cuando finaliza cada Sprint nuestro plantel de Scrum realiza una junta en la cual 
se aceptará el dictamen del Scrum Master, con el fin de conocer el resultado en la 
asamblea que tuvo con el Product Owner, dicho resultado hizo que vuestro 




 Se logró llevar a cabo con lo esperado. 
 Nuestro soporte es el team. 
 
Cosas Negativas: 
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PRODUCT OWNER Ing. Jorge Urbano Berrocal 
TEAM Jordan Baltodano Tineo 
 
Por medio del documento vamos a certificar y a dar la aprobación para nuestro 
plantel de Scrum, por ello definimos las historias de usuario que contiene el Sprint 
3 para poder implementar nuestro proyecto “SISTEMA WEB PARA EL CONTROL 
ADMINISTRATIVO DE EQUIPOS TÉCNOLOGICOS DE LA EMPRESA EXPERIS-
MANPOWERGROUP S.A”. Determinando cuales son las finalidades de cada Sprint 
3, de igual forma los componentes de la Pila de Producto (Historias) por lo que 
comprende cada uno. 
En el interior del Sprint 3 definimos lo siguiente: 
 
Sprint Objetivo Historias 
3 
Realizar la vista para que el Admin realice 
los registros correspondientes de los 
equipos dentro del sistema 
 Registro Equipo  
 
3 
Elaboración de la vista para el Admin  
realice cambios o modificaciones  de 
nuestros equipos 











Elaborar la vista para que el Admin realice 
el Listado de todos nuestros equipos con 
sus respectivas características 
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PRODUCT OWNER Ing. Jorge Urbano Berrocal 
TEAM Jordan Baltodano Tineo 
 
Por medio del documento vamos a certificar y a dar la aprobación para nuestro 
plantel de Scrum, por ello definimos las historias de usuario que contiene el Sprint 
3 para poder implementar nuestro proyecto “SISTEMA WEB PARA EL CONTROL 
ADMINISTRATIVO DE EQUIPOS TÉCNOLOGICOS DE LA EMPRESA EXPERIS-
MANPOWERGROUP S.A”. Determinando cuales son las finalidades de cada Sprint 
3, de igual forma los componentes de la Pila de Producto (Historias) por lo que 
comprende cada uno. 
En el interior del Sprint 3 definimos lo siguiente: 
 
Sprint Objetivo Historias 
3 
Realizar la vista para que el Admin realice 
los registros correspondientes de los 
equipos dentro del sistema 
 Registro Equipo 
(ENTREGADO) 
3 
Elaboración de la vista para el Admin  
realice cambios o modificaciones  de 
nuestros equipos 











Elaborar la vista para que el Admin realice 
el Listado de todos nuestros equipos con 
sus respectivas características 








































EJECUCIÓN DEL SPRINT 4 
 
Análisis 
Anticipándonos al inicio del periodo, haremos un bosquejo del proyecto donde 
tenemos que tener en cuenta las funciones que el nuevo sistema debe ejecutar, 
dicho de otra manera, el estudio implica entender verdaderamente que falta para 
mejorar el alcance de las historias de usuarios. Por lo tanto, para la conveniente 




Caso de Uso del Sprint 04 
Para el Sprint 4 se analiza el funcionamiento del sistema en base al modelo de 
proceso de control de los equipos, de actores que actúan con el sistema donde 
como principal actor es el administrador y el administrador de cuentas. 
 El administrador ingresa e interactúa con los módulos del sistema, tiene el 
control de los usuarios, equipos, clientes y servicios creados, donde solo el 
operador técnico podrá registrar los contadores de usos de las impresoras 
para poder en tiempo real la producción de los equipos y el costo de 



























Es un prototipo de la base de datos real para que los usuarios puedan validar los 
resultados de diseño. De esta forma, validamos el modelo antes de empezar la 
construcción física de nuestra base de datos. Estos modelos han sido elaborados 





Modelo Lógico del Sprint 04 
 
MODELO FÍSICO 
Detalla las conexiones entre la base de datos y sus procedimientos de 
comunicación en donde lo utilizan para conectarse de manera eficaz. El diseño de 
las vinculaciones se dio debido a que se supo a detalle todo el funcionamiento que 
































Modelo Físico del Sprint 04 
Requerimiento RF13 
 
RF13: El sistema debe permitir al Administrador, administrar y permitir registrar un 




Para la demostración en nuestra figura N⁰ 59 realizaremos la muestra del modelo a 
nuestro Product Owner con el fin de su aceptación, por lo cual haremos el desarrollo 
en una pizarra con todo el grupo de trabajo, para definir los datos de los servicios y 
los equipos asignados a cada territorio de cada cliente, a fin de que cuente con los 
datos necesarios para el servicio, cabe resaltar que se hace referencia a los datos 































En nuestra figura N⁰ 60 tendremos a disposición el código de servicio_nuevo.php, 
en donde nos enseña cómo está establecida dicha función de registrar servicio 














































Como se visualiza en las imágenes o figura número 61 podemos ver la interfaz 
gráfica de la acción registrar un servicio, proceso definido por nuestro Produt Owner 








RF14: El sistema debe permitir al Administrador, administrar y dar mantenimiento a 




Para la demostración en nuestra figura N⁰ 62 realizaremos la muestra del modelo a 
nuestro Product Owner con el fin de su aceptación, por lo cual haremos el desarrollo 
en una pizarra con todo el grupo de trabajo, estableciendo así el prototipo de 
mantenimiento de servicio de cada territorio para cada cliente, puesto que hace 
referencia a lo que nuestro cliente necesita para él desempeño de sus servicios 






























En nuestra figura N⁰ 63 tendremos a disposición el código de servicio_editar.php, 














































La figura N⁰ 64 muestra la interfaz gráfica del administrador en acción de editar un 
servicio, proceso definido por nuestro Produt Owner y realizada por nuestra 
colectividad de equipo. 
Figura 64 
 
GUI RF14 Editar Servicio 
Requerimiento RF15 
RF15: El sistema debe permitir listar los servicios que tiene la empresa. 
 
Prototipo RF15 
En la figura N⁰ 65 realizaremos la muestra del modelo a nuestro Product Owner con 
el fin de su aceptación, por lo cual haremos el desarrollo en una pizarra con todo el 
grupo de trabajo, con el fin de tener el listado con todos los servicios adquiridos por 













































En nuestra figura N⁰ 66 tendremos a disposición el código servicio_mostrar.php, en 





La figura N⁰ 67 muestra la interfaz gráfica del listado de servicios de la empresa, 
















































RF16: El sistema debe permitir registrar el servicio de los contadores de usos de 




Para la demostración en nuestra figura N⁰ 68 realizaremos la muestra del modelo a 
nuestro Product Owner con el fin de su aceptación, por lo cual haremos el desarrollo 
en una pizarra con todo el grupo de trabajo, con el fin de que el técnico pueda 
ingresar los contadores de uso de cada equipo, haciendo referencia a lo que 







En nuestra figura N⁰ 69 tendremos a disposición el código de servicio_copias.php, 
en donde nos enseña cómo realizar adecuadamente nuestra actualización del 































La figura N⁰ 70 muestra la interfaz gráfica del técnico en la acción de registrar los 
contadores de uso de los equipos asignados en cada de acuerdo a sus respectivos 
territorios, la vista gráfica del sistema fue descrito por nuestro Produt Owner y 
realizada por nuestra colectividad de equipo.  
Figura 70 
 


















































Retrospectiva del Sprint 4 
 
Cuando finaliza cada Sprint nuestro plantel de Scrum realiza una junta en la cual 
se aceptará el dictamen del Scrum Master, con el fin de conocer el resultado en la 
asamblea que tuvo con el Product Owner, dicho resultado hizo que vuestro 




 Se logró llevar a cabo con lo esperado. 
 Nuestro soporte es el team. 
 
Cosas Negativas: 
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PRODUCT OWNER Ing. Jorge Urbano Berrocal 
TEAM Jordan Baltodano Tineo 
 
Por medio del documento vamos a certificar y a dar la aprobación para nuestro 
plantel de Scrum, por ello definimos las historias de usuario que contiene el Sprint 
4 para poder implementar nuestro proyecto “SISTEMA WEB PARA EL CONTROL 
ADMINISTRATIVO DE EQUIPOS TÉCNOLOGICOS DE LA EMPRESA EXPERIS-
MANPOWERGROUP S.A”. Determinando cuales son las finalidades de cada Sprint 
4, de igual forma los componentes de la Pila de Producto (Historias) por lo que 
comprende cada uno. 
 
En el interior del Sprint 4 definimos lo siguiente: 
 
Sprint Objetivo Historias 
4 
Elaboración de la interfaz para Admin 
pueda registrar nuestros servicios 
correspondientes a cada cliente  
 Registro Servicio  
 
4 
Realizar la interfaz para Admin pueda 












Elaboración de la vista para el Admin pueda 
listar todos nuestros servicios creados 
dentro de la compañía. 
 Listar Servicio 
 
4 
Realizar la vista con el fin que nuestros 
Técnico pueda registrar los contadores de 
uso todos los equipos  
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PRODUCT OWNER Ing. Jorge Urbano Berrocal 
TEAM Jordan Baltodano Tineo 
 
 
Por medio del documento vamos a certificar y a dar la aprobación para nuestro 
plantel de Scrum, por ello definimos las historias de usuario que contiene el Sprint 
4 para poder implementar nuestro proyecto “SISTEMA WEB PARA EL CONTROL 
ADMINISTRATIVO DE EQUIPOS TÉCNOLOGICOS DE LA EMPRESA EXPERIS-
MANPOWERGROUP S.A”. Determinando cuales son las finalidades de cada Sprint 
4, de igual forma los componentes de la Pila de Producto (Historias) por lo que 
comprende cada uno. 
En el interior del Sprint 4 definimos lo siguiente: 
 
Sprint Objetivo Historias 
4 
Elaboración de la interfaz para Admin 
pueda registrar nuestros servicios 
correspondientes a cada cliente  
 Registro Servicio 
(ENTREGADO)  
4 
Realizar la interfaz para Admin pueda 













Elaboración de la vista para el Admin pueda 
listar todos nuestros servicios creados 
dentro de la compañía. 
 Listar Servicio 
(ENTREGADO) 
4 
Realizar la vista con el fin que nuestros 
Técnico pueda registrar los contadores de 
uso todos los equipos  









































EJECUCIÓN DEL SPRINT 5 
 
Análisis 
Anticipándonos al inicio del periodo, haremos un bosquejo del proyecto donde 
tenemos que tener en cuenta las funciones que el nuevo sistema debe ejecutar, 
dicho de otra manera, el estudio implica entender verdaderamente que falta para 
mejorar el alcance de las historias de usuarios. Por lo tanto, para la conveniente 




Caso de Uso del Sprint 05 
 
Para el Sprint 5 se analiza el funcionamiento del sistema en base al modelo de 
proceso de control administrativo de equipos, de actores que interactúan con el 
sistema en donde como principal actor es el administrador de sistemas. 
 El administrador del sistema ingresa e interactúa con los módulos del 
sistema, también tiene el control con los usuarios, clientes, equipos y 
servicios además de restringir el acceso al sistema de acuerdo a privilegios 






























Es un prototipo de la base de datos real para que los usuarios puedan validar los 
resultados del diseño. De esta forma, validamos el modelo antes de empezar la 
construcción física de nuestra base de datos. Estos modelos han sido elaborados 




Modelo Lógico del Sprint 05 
 
MODELO FÍSICO  
 
Detalla las conexiones entre la base de datos y sus procedimientos de 
comunicación en donde lo utilizan para conectarse de manera eficaz. El diseño de 
las vinculaciones se dio debido a que se supo a detalle todo el funcionamiento que 

































Modelo Físico del Sprint 05 
Requerimiento RF17 
 
RF17: RF17: El sistema debe filtrar y hacer la búsqueda de los días inicio y fin de 
cada ciclo de facturación de cada cliente y generar el reporte de costo de 




Para la demostración en nuestra figura N⁰ 75 realizaremos la muestra del modelo a 
nuestro Product Owner con el fin de su aceptación, por lo cual haremos el desarrollo 
en una pizarra con todo el grupo de trabajo, determinando así la guía del costo de 
producción en el perfil del administrador y el cliente, finalmente se optó por dicha 
































En la figura N⁰ 76 tendremos a disposición el código del 
















































La figura N⁰ 77muestra la interfaz gráfica del administrador a la acción de mostrar 
el indicador de costo de producción por equipo, el sistema fue definido por nuestro 
Produt Owner y realizada por nuestra colectividad de equipo. 
Figura 77 
 




RF18:  El sistema debe filtrar y hacer la búsqueda de los días inicio y fin de cada 




Para la demostración en nuestra figura N⁰ 78 realizaremos la muestra del modelo a 
nuestro Product Owner con el fin de su aceptación, por lo cual haremos el desarrollo 
en una pizarra con todo el grupo de trabajo, la GUI el reporte de eficiencia de Equipo 
permite al administrador saber cómo están trabajando sus equipos en las distintas 


































En nuestra figura N⁰ 79 tendremos a disposición el código 
indicador_nivel_eficiencia.php, en donde nos enseña toda la lista del indicador de 















































La figura N⁰ 80 muestra la interfaz gráfica del administrador a la acción de mostrar 
nuestro indicador de nivel de eficiencia para los equipos, en donde se tiene una 
interfaz gráfica le permite ver que equipos están trabajando a su capacidad máxima, 





GUI Indicador de Nivel de Eficiencia de equipos 
Requerimiento RF 19 
 
RF19: El sistema debe permitir generar la visualización grafica de la producción 
global de los clientes de la empresa durante cada ciclo 
 
Prototipo RF19 
Para la demostración en nuestra figura N⁰ 81 realizaremos la muestra del modelo a 
nuestro Product Owner con el fin de su aceptación, por lo cual haremos el desarrollo 
en una pizarra con todo el grupo de trabajo, definido como guía grafica de la 
Produccion Gobal de la empresa en la que el administrador podrá ver las cuentas 































En nuestra figura N⁰ 82 tendremos a disposición el código del 
rpt_copias_cliente.php, en donde nos enseña de manera gráfica la producción 
global y quien es nuestro mejor cliente. 













































Las figuras N⁰ 83 y N⁰ 84 muestra la interfaz gráfica del administrador en acción de 
visualizar gráficamente la producción global de todos los clientes, en la cual se 
muestra a través de una torta gráfica. 
Figura 83 
 
GUI RF19 Indicador de Producción Global 
Figura 84 
 
GUI RF19 Indicador de Producción Global 














































Retrospectiva del Sprint 5 
 
Cuando finaliza cada Sprint nuestro plantel de Scrum realiza una junta en la cual 
se aceptará el dictamen del Scrum Master, con el fin de conocer el resultado en la 
asamblea que tuvo con el Product Owner, dicho resultado hizo que vuestro 




 Se logró llevar a cabo con lo esperado. 
 Nuestro soporte es el team. 
 
Cosas Negativas: 
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PRODUCT OWNER Ing. Jorge Urbano Berrocal 
TEAM Jordan Baltodano Tineo 
 
Por medio del documento vamos a certificar y a dar la aprobación para nuestro 
plantel de Scrum, por ello definimos las historias de usuario que contiene el Sprint 
5 para poder implementar nuestro proyecto “SISTEMA WEB PARA EL CONTROL 
ADMINISTRATIVO DE EQUIPOS TÉCNOLOGICOS DE LA EMPRESA EXPERIS-
MANPOWERGROUP S.A”. Determinando cuales son las finalidades de cada Sprint 
5, de igual forma los componentes de la Pila de Producto (Historias) por lo que 
comprende cada uno. 
 
En el interior del Sprint 5 definimos lo siguiente: 
 
Sprint Objetivo Historias 
5 
Elaboración de Indicador Costo de 




Elaboración de Indicador de Nivel de 
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PRODUCT OWNER Ing. Jorge Urbano Berrocal 
TEAM Jordan Baltodano Tineo 
 
 
Por medio del documento vamos a certificar y a dar la aprobación para nuestro 
plantel de Scrum, por ello definimos las historias de usuario que contiene el Sprint 
5 para poder implementar nuestro proyecto “SISTEMA WEB PARA EL CONTROL 
ADMINISTRATIVO DE EQUIPOS TÉCNOLOGICOS DE LA EMPRESA EXPERIS-
MANPOWERGROUP S.A”. Determinando cuales son las finalidades de cada Sprint 
5, de igual forma los componentes de la Pila de Producto (Historias) por lo que 
comprende cada uno. 
En el interior del Sprint 5 definimos lo siguiente: 
 
Sprint Objetivo Historias 
5 
Elaboración de Indicador Costo de 





Elaboración de Indicador de Nivel de 
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Nombre del Instrumento Ficha de Registro 
 
Lugar Empresa Experis ManpowerGroup 
 
Fecha de Aplicación 1 de Mayo del 2018 
 
Objetivo Determinar la influencia de un sistema 
web para el control administrativo de 
los equipos tecnológicos de la empresa 
EXPERIS 
 
Tiempo de duración 20 días (de lunes a viernes) 
 
  
Elección de técnica e instrumento 
 
                     Variable                             Técnica                                Instrumento 
  
         Variable Dependiente                       Ficha                               Ficha de Registro 
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Anexo 12: Ficha de Instrumento de recolección de datos
  
 
Nº DE ENTREVISTA 01 
Nombre del entrevistado 
Cargo Jefe de Proyectos 
Fecha 09/04/18 
 
1. ¿A qué sector pertenece la empresa? ¿cuánto tiempo lleva en actividad? 
Pertenece al sector de servicios informático, la empresa empezó a laborar 
desde 1963 Perú fue lanzada en Perú en el año 1996. 
2. ¿Cuáles es el proceso fundamental que desarrolla la empresa? 
La empresa se dedica a la implementación de impresoras para el uso de 
producción en la cual las empresas imprimen boletas, pagos, seguros entre 
otras cosas. 
3. ¿Podría explicar brevemente, de qué manera se lleva a cabo el proceso de 
control de equipos dentro de  la empresa? 
El proceso inicia cuando un cliente genera un correo, en el cual está el 
producto o archivo a imprimir además de las cantidades y el formato 
solicitado y luego el operador procede a la impresión del trabajo. 
4. ¿Ha surgido algún inconveniente en el proceso de control de los equipos en 
su empresa? 
Si. En muchas veces los solicitado se registra en fichas físicas es decir hoja 
de cálculo y muchas de ella por motivo de apuro se han extraviado o 
traspapelado, además que no tienen un control del estado de los productos 
que se van entregando a despacho. 
5. ¿Quién o quienes intervienen en el proceso de producción de la empresa? 
Para el desarrollo de este proceso fundamentalmente intervienen los 
operadores que son los encargados de hacer la impresiones de lo solicitado 
en los servicios para luego pasarlo a despacho para su posible distribución. 
6. ¿Qué herramientas utiliza para realizar el proceso de producción en la 
empresa? 
Básicamente lo que se usa son fichas de registro para hacer el seguimiento 
del estado del producto y coordinar los plazos de entrega del servicio. 
Jorge Urbano Berrocal
Anexo Nro.02: Entrevista 
7. ¿Las herramientas que actualmente utilizan para realizar el seguimiento del 
proceso de control de producción cubre satisfactoriamente las necesidades 
en dicha área? 
No, cumple satisfactoriamente ya que están propenso a extraviarse además 
genera confusión en los operadores porque muchas veces no se especifican 
bien los requerimientos de los clientes. 
8. ¿El gerente indicó que era necesario la implementación de un sistema 
informático para dicha área está usted de acuerdo? 
Sí, porque de esta forma se podrá realizar un mejor seguimiento del proceso 
de control de los equipos en el área de producción. 
9. ¿Cuál considera Ud. que sería el requerimiento principal para dicha área? 
Debido a que en muchas ocasiones contamos con muchos servicios por 
desarrollar y se nos hace difícil controlar las etapas del producto, los plazos 
de entrega, el nivel de avance de los servicios, etc. 
10. ¿De qué manera cree usted que el sistema le podría ayudarle a solucionar 
sus dificultades? 
Considero que a través del sistema se podrá monitorear los avances de cada 
producto y el estado en el que se encuentran, además de verificar el nivel de 
producción y la eficiencia de los trabajadores a mi cargo. 
 
 
Anexo 6: Validación del instrumento-Selección de la metodología 
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
Apellidos y nombres del experto: ]561-fA U�fi6 (:)(lg Cl �i,...© 
Título y/o grado: 
Ph. D ( ) Doctor ( ) Magister (� Ingeniero ( ) Licenciado( ) Otro ( ) 
Universidad que labora: Universidad César Vallejo 
Fecha: f 6/ DJ118 
,. , 
TITULO DE PROYECTO 
Sistema web para el Control administrativo de los equipos tecnológicos de la 
empresa Experis- ManpowerGroup 
Evaluación de la metodología 
Mediante la tabla de evaluación de expertos, usted tiene la facultad de calificar las metodologías involucradas, 
mediante una serie de preguntas en escala de 1 a 5, siendo 1 la menos calificación y 5 la mayor calificación. 
Criterios RUP SCRUM XP OBSERVACIONES 
1 Posibilidad de ajustar la funcionalidad en base a la 
i_ 4 necesidad del negocio del cliente 2 
2 La colaboración con el cliente por encima de la 
:> > 2- negociación contractual 
3 El usuario se ve involucrado durante las etapas de 
3 4 l creación del software 
/ 
4 Desarrollar software que funcione por encima una _) !:J 2- completa documentación 
5 Responder a los cambios más que seguir estrictamente 2_ � 3 un plan 
6 Los tiempos de entrega son cortos en comparación a 
2-- s 2_ otras metodologías 
TOTAL i( z< 1 2-  
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Evaluación de la metodología 
Mediante la tabla de evaluación de expertos, usted tiene la facultad de calificar las metodologías involucradas, 
mediante una serie de preguntas en escala de 1 a 5, siendo 1 la menos calificación y 5 la mayor calificación. 
Criterios RUP SCRUM XP OBSERVACIONES 
1 
) 
2 4 3 Posibilidad de ajustar la funcionalidad en base a la necesidad del negocio del cliente 
2 La colaboración con el cliente por encima de la 1 4 2 negociación contractual 
3 El usuario se ve involucrado durante las etapas de J_ � 3 creación del software 
4 Desarrollar software que funcione por encima una 1 4 3 completa documentación 




6 Los tiempos de entrega son cortos en comparación a 
L 4 2 otras metodologías 
TOTAL 
9 24 1s 
Anexo 6: Validación del instrumento-Selección de la metodología 
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
í"� ' l  , ,..r;  a_  �ªI"�. C\ ...-ie__au,s Apellidos y nombres del experto: \QQ. �--v  c_c::- 1 c (J_1  \..Á. __ V�_• l_ 
Título y/o grado: 
Ph. D ( ) Doctor ( ) Magister (.)() Ingeniero ( ) Licenciado( ) Otro ( ) 
Universidad que labora: Universidad César Vallejo 
Fecha: \ 6 /0 5 ( 201� 
TITULO DE PROVECTO 
Sistema web para el Control administrativo de los equipos tecnológicos de la 
empresa Experis- ManpowerGroup 
Evaluación de la metodología 
Mediante la tabla de evaluación de expertos, usted tiene la facultad de calificar las metodologías involucradas, 
mediante una serie de preguntas en escala de 1 a 5, siendo 1 la menos calificación y 5 la mayor calificación. 
Criterios RUP SCRUM XP OBSERVACIONES 
. ..... .  ,  
·  . .  '-- 
1 Posibilidad de ajustar la funcionalidad en base a la 
4 s s necesidad del negocio del cliente 
2 La colaboración con el cliente por encima de la 
lf � 3 negociación contractual 
3 El usuario se ve involucrado durante las etapas de 
1 s 3 creación del software 
4 Desarrollar software que funcione por encima una L¡ 5 3 completa documentación 
5 Responder a los cambios más que seguir estrictamente 
4 5 3 un plan 
6 Los tiempos de entrega son cortos en comparación a y 5 3 otras metodologías 
TOTAL 
9-� �o { %  
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
Dato� del experto: (gd\ve?- Ta jo t)y-leOJ-LS 
1. Apellidos y Nombres: · · ·�·· · · · · · · · · ·�·· · · · ·�·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
2. Cargo que sustenta: U�--�y··· · · · · · · · · · · ·1n··· · · · · · · · · · · · ·'()y-r··· · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
3. Título y/o Grado: �.: �.� 9-f)�  ��� : . 
4. Universidad que labora: Universidad César Vallejo Lima Norte 
S. Autor: Baltodano Tineo, Jordan El i  
6. Fecha:l.:t_¡� '20!8 · 
TESIS: 
Sistema web para el Control administrativo de los equipos 
tecnológicos de la empresa Experis- ManpowerGroup 
Mediante la tabla de evaluación de expertos, usted tiene la facultad de calificar los instrumentos utilizados para medir 
un indicador, mediante una serie de preguntas marcando con una "X" en las columnas de SI o NO. Asimismo, le 
exhortamos en la corrección de los ítems indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la 
coherencia de las preguntas 
ITEMS PREGUNTA 
Deficiente Regular Bueno Regular Excelente 
0 - 2 0 %  2 1 - 5 0  %  5 1 - 7 0  %  7 1 - 8 0  %  81 -100% 
1  
¿El instrumento de medición cumple 8;-(J 
con el diseño adecuado? 
¿El instrumento de recolección de 
2 datos tiene relación con el título de la to 
investigación? 
¿En el instrumento de reco_lección de 
to 3 datos se mencionan las variables de 
investigación? 
¿El instrumento de recolección de 
4 datos facilitará el logro de los go 
objetivos de investigación? 
¿El  instrumento de recolección de 
5 datos se relaciona con la variable de óO 
estudio? 
6 
¿La relación de las preguntas es con 
60 sentido coherente? 
¿Cada una de las preguntas del 
7 
instrumento de medición, se 
to relacionan con cada uno de los 
elementos de los indicadores? 
¿El diseño del instrumento de 
8 medición facilitará el análisis y 80 procesamiento de datos? 
¿Del instrumento de medición son 
9 entendibles sus alternativas de 
ºº respuesta? ¿El  instrumento de medición será 
80 10 accesible a la población sujeto de 
estudio? 
¿El instrumento de medición es claro, 
11 
preciso y sencillo para que contesten y 
to de esa manera obtener los datos 
requeridos? 
TOTAL Jo 
Tabla de Evaluación de Expertos para el Indicador: Eficiencia  de equipos 
tecnológicos aceptado por el área operativa por las horas trabajadas 
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
Dato� del experto: G' d.\ ve 2:- Tu ro,  &Lea.,u.s . 
1. Apellidos y Nombres: !\""(�+€···· e . 
2. Cargo que sustenta: fu?. ,\ To fu . 
3. Título y/o Grado: \\g.: �9:.�.'c.: �\�.\.� ��-;).. : . 
4. Universidad que labora: Universidad César Vallejo Lima Norte 
S. Autor: Baltodano lineo, Jordan El i  
6. Fecha:__!:L/_Qf_/2.o-t� · 
TESIS: 
Sistema web para el Control administrativo de los equipos 
tecnológicos de la empresa Experis- ManpowerGroup 
Mediante la tabla de evaluación de expertos, usted tiene la facultad de calificar los instrumentos utilizados para medir un 
indicador, mediante una serie de preguntas marcando con una "X" en las columnas de SI o NO. Asimismo, le exhortamos 
en la corrección de los ítems indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la coherencia de 
las preguntas 
ITEMS PREGUNTA 
Deficiente Regular Bueno Regular Excelente 
0 - 2 0 %  2 1 - 5 0  %  5 1 - 7 0  %  7 1 - 8 0  %  8 1 - 1 0 0 %  
1  
¿El instrumento de medición cumple 
to con el diseño adecuado? 
¿El instrumento de recolección de 
2 datos tiene relación con el título de la 3 0  investigación? 
¿En el instrumento de recolección de 
3 datos se mencionan las variables de 
80 investigación? 
¿El instrumento de recolección de 
4 datos facilitará el logro de los objetivos 
º º  de investigación? ¿El instrumento de recolección de 
5 datos se relaciona con la variable de ta 
estudio? 
6 
¿La relación de las preguntas es con 
to sentido coherente? 
¿Cada una de las preguntas del 
7 
instrumento de medición, se 
80  relacionan con cada uno de los 
elementos de los indicadores? 
¿El diseño del instrumento de 
8 medición facilitará el análisis y 80  
procesamiento de datos? 
¿Del instrumento de medición son 
9 entendibles sus alternativas de to respuesta? 
¿El instrumento de medición será 
ºº 
10 accesible a la población sujeto de 
estudio? 
¿El instrumento de medición es claro, 
11 
preciso y sencillo para que contesten y 8 0  de esa manera obtener los datos 
requeridos? 
TOTAL 
Firma del Experto 
Tabla de  Evaluación de  Expertos para el Indicador: Productividad de los equipos
 tecnológicos aceptadas por el  área operativa por las horas trabajadas
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS � 
1. �:!�,�::� ;:::�;es: �.0.c.!.Y.l..º·······f!.-� . .±.�X1.. 9..V .. �?.� . 
2. C�rgo que sustentar Dg:)._�}.::·€. . 
3. Titulo y/o Grado: d �S. . 
4. Universidad que labora: Universidad César Vallejo Lima Norte 
S. Autor: Baltodano Tineo, Jordan El i  
6. Fecha: �l/ J()b/��11 
TESIS: 
Sistema web para el Control administrativo de los equipos 
tecnológicos de la empresa Experis- ManpowerGroup 
Mediante la tabla de evaluación de expertos, usted tiene la facultad de calificar los instrumentos utilizados para medir un 
indicador, mediante una serie de preguntas marcando con una "X" en las columnas de SI o NO. Asimismo, le exhortamos 
en la corrección de los ítems indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la coherencia de 
las preguntas 
ITEMS PREGUNTA 
Deficiente Regular Bueno Regular Excelente 
0 - 2 0 %  2 1 - 5 0  %  5 1 - 7 0  %  71 -80  % 81 -100% 
1  
¿El instrumento de medición cumple 
% con el diseño adecuado? 
¿El instrumento de recolección de 
Cf-0 2 datos tiene relación con el título de la 
investigación? 
¿En el instrumento de recolección de 
9o 3 datos se mencionan las variables de 
investigación? 
¿El instrumento de recolección de 
4 datos facilitará el logro de los objetivos 9¡0 
de investigación? 
¿El instrumento de recolección de 
9-0 5 datos se relaciona con la variable de 
estudio? 
6 
¿La relación de las preguntas es con C;);Q sentido coherente? 
¿Cada una de las preguntas del 
7 
instrumento de medición, se 9o relacionan con cada uno de los 
elementos de los indicadores? 
¿El diseño del instrumento de 
9xJ 8 medición facilitará el análisis y 
procesamiento de datos? 
¿Del instrumento de medición son 
Cj>,o 9 entendibles sus alternativas de 
respuesta? 
¿El instrumento de medición será 
C,D 10 accesible a la población sujeto de 
estudio? 
¿El instrumento de medición es claro, 
Cfo 11 preciso y sencil lo para que contesten y de esa manera obtener los datos 
requeridos? 
TOTAL 9.o 
Tabla de  Evaluación de  Expertos para el Indicador: Productividad de los equipos
 tecnológicos aceptadas por el  área operativa por las horas trabajadas
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
1. �::�l�d'::: :::::;es: .. /,1º1.0.a � .. +�&. G.�.�-�- . 
2. Cargo que sustenta: D.OC.-:e.� .P . 
!: �����;f;:a�r:�:=,;¡;�·;�;- � !;·!t·¿zs�·;;�j�·�;;;;�--��-�� . 
5. Autor: Baltodano Tineo, Jordan El i 
6. Fecha: {!j__¡or.o / Z':>11 
TESIS: 
Sistema web para el Control administrativo de los equipos 
tecnológicos de la empresa Experis- ManpowerGroup 
Mediante la tabla de evaluación de expertos, usted tiene la facultad de calificar los instrumentos utilizados para medir 
un indicador, mediante una serie de preguntas marcando con una "X" en las columnas de SI o NO. Asimismo, le 
exhortamos en la corrección de los ítems indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la 
coherencia de las preguntas 
ITEMS PREGUNTA 
Deficiente Regular Bueno Regular Excelente 
0 - 2 0 %  21 -50 % 51 -70 % 7 1 - 8 0  %  81 -100% 
1  
¿El instrumento de medición cumple qk) con el diseño adecuado? 
¿El instrumento de recolección de 
<k> 2 datos tiene relación con el título de la 
investigación? 
¿En el instrumento de recolección de 
q)O 3 datos se mencionan las variables de 
investigación? 
¿El  instrumento de recolección de 
4 datos facilitará el logro de los (f-0 
objetivos de investigación? 
¿El  instrumento de recolección de 
C,-0 5 datos se relaciona con la variable de 
estudio? 
6 
¿La relación de las preguntas es con 
Cj-0 sentido coherente? 
¿Cada una de las preguntas del 
7 
instrumento de medición, se q/Ü relacionan con cada uno de los 
elementos de los indicadores? 
¿El diseño del instrumento de 
9 o  8  medición facilitará el análisis y 
procesamiento de datos? 
¿Del instrumento de medición son 
Cr o  9  entendibles sus alternativas de 
respuesta? 
¿El instrumento de medición será 
1K> 10 accesible a la población sujeto de 
estudio? 
¿El instrumento de medición es claro, 
11 
preciso y sencil lo para que contesten y Cjo 
de esa manera obtener los datos 
requeridos? 
TOTAL 
tecnológicos aceptado por el área operativa por las horas trabajadas 
Tabla de Evaluación de Expertos para el Indicador: Eficiencia  de equipos 
 








Sistema web para el Control administrativo de los equipos tecnológicos de la 
empresa Experis- ManpowerGroup 
Mediante la tabla de evaluación de expertos, usted tiene la facultad de calificar los instrumentos utilizados para medir un 
indicador, mediante una serie de preguntas marcando con una "X" en las columnas de SI o NO. Asimismo, le exhortamos 
en la corrección de los ítems indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la coherencia de 
las preguntas 
ITEMS PREGUNTA 
Deficiente Regular Bueno Regular Excelente 
0 - 2 0  %  21 - 50 % 5 1 .:..  70 % 71 - 8 0  %  81 - 1 0 0 %  
1  
¿El instrumento de medición cumple qo 
con el diseño adecuado? 
¿E l  instrumento de recolección de 
?o 2 datos tiene relación con el título de la 
investigación? 
¿En el instrumento de recolección de 
cféJ 3 datos se mencionan las variables de 
investigación? 
¿E l  instrumento de recolección de 
4 datos facilitará el logro de los objetivos ro 
de investígación? 
¿El instrumento de recolección de 
5 datos se relaciona con la variable de ?o 
estudio? 
6 
¿La relación de las preguntas es_ con 
ro sentido coherente? 
¿Cada una de las preguntas del 
7 
instrumento de medición, se 10·  
relacionan con cada uno de'  los 
elementos de los indicadores? 
¿E l  diseño del instrumento de 
8 medición facilitará el anál is is y yO 
procesamiento de datos? 
¿Del instrumento de medición son 
9 entendibles sus alternativas de Yo 
respuesta? 
¿El  instrumento de medición será 
10 accesible a la población sujeto de ?o estudio? 
¿E l  instrumento de medición es claro, 
11 
preciso y sencil lo para que contesten y 
<?o· de esa manera obtener los datos 
requeridos? 
TOTAL ?o 
Tabla de Evaluación de Expertos para el Indicador: Eficiencia  de equipos 
tecnológicos aceptado por el área operativa por las horas trabajadas 
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
1. �:��l�d�� ;;::�;es: rlmG.ver*. .P!i:.f Jg .. �.� �d�.'.� . 
2. Cargo que sustenta: ruO� . 
3. Título y/o Grado: ..t�fo9-Dt�r · . 
4. Universidad que labora: Universidad César Vallejo Lima Norte 
5. Autor: Baltodano Tineo, Jordan El i  
6. Fecha:�_!2!!!} 1o1j 
TESIS: 
Sistema web para el Control administrativo de los equipos 
tecnológicos de la empresa Experis- ManpowerGroup 
Mediante la tabla de evaluación de expertos, usted tiene la facultad de calificar los instrumentos utilizados para medir un 
indicador, mediante una serie de preguntas marcando con una "X" en las columnas de SI o NO. Asimismo, le exhortamos 
en la corrección de los ítems indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la coherencia de 
las preguntas 
ITEMS PREGUNTA 
Deficiente Regular Bueno Regular Excelente 
0 - 2 0  %  21 -50  % 51 - 70 % 71 - 8 0  %  81 - 100% 
1  
¿El instrumento de medición cumple qo 
con el diseño adecuado? 
¿El  instrumento de recolección de 
ero 2 datos tiene relación con el título de la 
investigación? 
¿En el instrumento de recolección de 
C(o 3 datos se mencionan las variables de 
investigación? 
¿El  instrumento de recolección de 
Cf :J 4 datos facilitará el logro de los objetivos 
de investigación? 
¿E l  instrumento de recolección de 
ro 5 datos se relaciona con la variable de 
estudio? 
6 
¿La relación de las preguntas es con 
?u sentido coherente? 
¿Cada una de las preguntas del 
r:) 7 instrumento de medición, se 
relacionan con cada uno de los 
elementos de los indicadores? 
¿El diseño del instrumento de 
1o 8 medición facilitará el anál isis y 
procesamiento de datos? 
¿Del instrumento de medición son 
<fD 9 entendibles sus alternativas de 
respuesta? 
¿El  instrumento de medición será 
7o 10 accesible a la población sujeto de 
estudio? 
¿El  instrumento de medición es claro, 
11 
preciso y sencil lo para que contesten y C?o de esa manera obtener los datos 
requeridos? 
TOTAL cto 
Tabla de  Evaluación de  Expertos para el Indicador: Productividad de los equipos
 tecnológicos aceptadas por el  área operativa por las horas trabajadas
Ficha de Registro 
Investigador Baltodano Tineo Jordan Tipo de prueba  Pre test 
Empresa Investigada Experis – ManpowerGroup 
Fecha Inicio 01 Mayo Fecha fin 28 Mayo 
Variable Indicador Medida Formula 
Control Administrativo Productividad de equipos Porcentaje RA/RE 






1 10 40000 50000 79,98 
2 10 42500 50000 84,98 
3 10 36250 50000 72,48 
4 10 35000 50000 69,98 
5 10 40833 50000 81,646 
6 10 35000 50000 69,98 
7 10 30000 50000 59,98 
8 10 25000 50000 49,98 
9 10 32500 50000 64,98 
10 10 35000 50000 69,98 
11 10 29167 50000 58,314 
12 10 41667 50000 83,314 
13 10 40000 50000 79,98 
14 10 47083 50000 94,146 
15 10 45000 50000 89,98 
16 10 20000 50000 39,98 
17 10 43750 50000 87,48 
18 10 47500 50000 94,98 
19 10 43750 50000 87,48 







Anexo 13:  Instrumento de Investigación en el Nivel de producción 
Ficha de Registro 
Investigador Baltodano Tineo Jordan Tipo de prueba  Post test 
Empresa Investigada Experis – ManpowerGroup 
Fecha Inicio 01 Junio Fecha fin 28 Junio 
Variable Indicador Medida Formula 
Control Administrativo Productividad de equipos Porcentaje RA/RE 






1 10 40456 50000 80,892 
2 10 38905 50000 77,79 
3 10 36489 50000 72,958 
4 10 36785 50000 73,55 
5 10 33560 50000 67,1 
6 10 35890 50000 71,76 
7 10 31478 50000 62,936 
8 10 25789 50000 51,558 
9 10 33478 50000 66,936 
10 10 35745 50000 71,47 
11 10 30146 50000 60,272 
12 10 37895 50000 75,77 
13 10 40795 50000 81,57 
14 10 35789 50000 71,558 
15 10 40789 50000 81,558 
16 10 17890 50000 35,76 
17 10 41326 50000 82,632 
18 10 40780 50000 81,54 
19 10 44890 50000 89,76 
20 10 20478 50000 40,936 
 
  
Anexo 14:  Instrumento de Investigación en el Nivel de producción 
 
Ficha de Registro 
Investigador Baltodano Tineo Jordan Tipo de prueba Pre test 
Empresa Investigada Experis - ManpowerGroup 
Fecha Inicio 01 Mayo Fecha fin 28 Mayo 
Variable Indicador Medida Formula 
Control Administrativo 
Nivel de Eficiencia de 
equipos 
Porcentaje RA/RE 
Dia Impresiones Despachadas Impresiones solicitadas Eficiencia 
1 40000 47620 83,9983 
2 42500 49560 85,7546 
3 36250 42320 85,6568 
4 35000 45202 77,4302 
5 40833 49505 82,4825 
6 35000 42789 81,7967 
7 30000 46200 64,9350 
8 25000 42780 58,4385 
9 32500 38900 83,5475 
10 35000 42560 82,2368 
11 29167 34890 83,5970 
12 41667 47989 86,8261 
13 40000 49620 80,6126 
14 47083 50000 94,166 
15 45000 49678 90,5833 
16 20000 49985 40,0120 
17 43750 48910 87,6577 
18 47500 49980 95,0228 
19 43750 49890 87,6929 










Anexo 15:  Instrumento de Investigación en el Nivel de Eficiencia 
 
Ficha de Registro 
Investigador Baltodano Tineo Jordan Tipo de prueba Pre test 
Empresa Investigada Experis - ManpowerGroup 
Fecha Inicio 01 Mayo Fecha fin 28 Mayo 
Variable Indicador Medida Formula 
Control Administrativo 
Nivel de Eficiencia de 
equipos 
Porcentaje RA/RE 
Dia Impresiones Despachadas Impresiones solicitadas Eficiencia 
1 40456 49620 81,53 
2 38905 48560 80,12 
3 36489 43320 84,23 
4 36785 44202 83,22 
5 33560 48505 69,19 
6 35890 41789 85,88 
7 31478 45200 69,64 
8 25789 40780 63,24 
9 33478 36900 90,73 
10 35745 41560 86,01 
11 30146 34890 86,40 
12 37895 46989 80,65 
13 40795 47620 85,67 
14 35789 48020 74,53 
15 40789 46678 87,38 
16 17890 26850 66,62 
17 41326 48910 84,49 
18 40780 49980 81,59 
19 44890 49890 89,98 
20 20478 74560 27,47 
 
 
Anexo 16:  Instrumento de Investigación en el Nivel de Eficiencia 
 




CARTA DE AUTORIZACIÓN 
 
Por medio del presente el Gerente General de la empresa Experis-ManpowerGroup 
SAC, autoriza a JORDAN ELI BALTODANO TINEO, identificado con DNI 71520440, 
estudiante de la Universidad César Vallejo en Lima, Perú, a realizar la aplicación de 
encuestas, entrevistas, fichas y lo que considere necesario con el personal de la 
empresa, y a utilizar los datos del mismo con los fines que considere convenientes 
para ser usados exclusivamente en la elaboración de la tesis que viene realizando 
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Anexo 17: Carta de Autorización  




